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Die einer deiner Elicke
Zuin Tage inacht
.
Der VSgel sanft Trefltlster
Huxt liebevoll,
Dass mein geliebt Geschwister
Erwaclien soil.
1st dir dein '.Tort niclit heilig
Und meine Ruh ?
Erv/aclie Unver2ei?.lieh '.
Kocii SGhlumerst du ?
Ilorch, ih-ilorTielens riumer
Scli'^'eigt haute still,





ErrHthend durcli dein Simmer
Und v;eckt dich. nieht
,
Am Busen deiner Schwester,
Der fttr dich schlagt,
Entschia.fst du immer fester
Je rnehr es tagt
,
Ich seh dich schlumraern, SchBne
Vom Auge rinnt
Ivlir eine stlsse ThrHne
Und macht mich "blind.
Wer kann es fiihllos sehen,
'Ver Vv'ird nicht heiss -
Und war' er von den Zehen
Zura Xopf von Fit:
Vielleicht erscheint dir trftumer.d,
Gltlck mein Bild,




Si eh' sein (resicht,
Der Schlaf hat ihn verlassen,
Doch wacht er nicht.
D.j.G.-I. ^'.261-270.
I
Die :iaclitigall im ::chlafe
Hast du versftumt
,
DruFi liflre nun zur fjtrafe
TTas ich gereiiat
.
Scliver lag auf rneineni Biisen
Des Reimes Joch,
Die schSnste raeiner i:usen,
Pu - schliefst nocli.
2.
Jetzt ftliilt der :".ngel, v/as ich itQile,
Ihr Herz gev/ann icii Kir tieim Spiele,
Und sie ist nun von Kerzer rnein,
Du galDst rnir, Sciiicksal, cliese Freude,
I^un lass auch ::.orgen seyn v/ie Keute,
lind lehr' mi eh ihrer v/ilrdig seyn.
3
.
Hun sitzt der Kitter an dera Ort,
Den ihr i}im nanntet, liebe I'inder.
Sein Pferd ging ziemlich langsam fort,
IJnd seine Seele nicht geschwinder.
Da sitz' ich nun vergnilgt l;ei Tisch,
Und endige me in Abenteuer
Mit einem Paar gescttner Lier
Und einem Sttick gebacknen Fisch.
Die ITacht war wahrlich ziemlich c.tister,
I'lein Falber stolr-.erte v/ie blind
;
Und doch fand i.-^h den "'eg so gut, als ihn der ::-(ister
Des Sonntags I'rtih zur 3rirche find.
4.
Ach, bist du fort ? aus v/elchen gllldnen TrS-umen
Erwach' ich jetzt zu meiner Qual ?
Tvein Bitten hielt dich auf, du v/olltest dieh nicht sSumen,
Du flogst davon zum zY/eitenmal.
Zura zv/eitenmal sah ich dich Abschied nehmen,
Dein gBttlich Aug' in Thrftnen stehn,
Ffir deine Freundinnen - des Jtinglings stummes G-rM,rnen




warum v/andtest clu die holden Elieke
Eeim Absohier iraraer von ihrn ab ?
warun liessest du Him niclits, ihra nichts zurticke
Als die Yerzwei flung und das Grab ?
Wie ist die I'unterkeit von ilim gewichen
Die Sonne scheint ihm schv/arz, der Boden leer,
Die Bourne bltihn ilim scliv/arz , die Blatter sind verblichen,
Und Alles welket urn ilm her.
Er ISuft in Gegenden v;c er r.iit dir gegangen,
Irn krumraen Thai, im ^Vald, am Bach -
Und findet dich nicht rnehr, und vveinet voll Verlangen
Und voll Versv/eiflung dort c'ir nach,
Dann in die Stadt zuriick, doch die erv/eckt ihm Grauen,
Er findet dieh nicht mehr, Vollkonirnenheit
Ein andrer iriag nach jenen Puiopen schauen,
Ihra sind die ITSrrinnen verleid't.
lass dieh doch, o lass dich doch erflehn,
Und schreib' ihm einnal nur - ob clu ihn liebst
Ach, Oder lass ihn nie dich r/iedersehen
,
't7enn du ihn diesen Trost nicht giebst
Wie ? nie dich v/iedersehn ? - Sntsetzlicher Gedanke
StrSra' alle deine o,ual auf mich'.
Ich f'Ahl' , ich fllhl* ihn ganz - es ist zu viel - ich wanke
Ich sterbe, Grausa-rue - filr dich '.
5.
Als ich in Saarbriicken
.
Wo bist du itzt, moin unvergesslich I,:g,dchen,
Wo singst du itzt ?
TTo lacht die Flur, v,'o triumfirt das Stfidtehen,
Das dich besitzt ?
Seit du entfernt, will keine Sonne scheinen,
Und es vereint
Der Kimnel sich, dir zS,rtlich nachzuweinen,
Mit deinem Freund
.
All unsre Lust Itt fort mit dir gezogen,
Still tlberall
Ist Stadt und Feld. Dir nach ist sie geflogen
Die ria-cht i^all
,
kom:.- zurlick Schoii rufen Eirt und Herden
Dich ban;;; herbei,




6Ich komre "bald, ilir soldnen Kinder,
Yergebens S];erret uns der 'vinter
In unsre v/armen otiiben ein.
Wir wollen uns zum Feuer setzen,
Und tausendfaitig uns ergcJtzen,
Uns lieten wie die I'.nselei-'i.
Wir v/ollen kleine Zr&nzclien windeii,
Wir wollen kleine StrHusschen binden,
Und v/ie die kleinen binder seyn.
7.
Xleine Elumen, kleine Blatter
Streuen rnir mit leiehter Hand
Sute junge FriihlingsgStter
landlend auf ein lustig Band.
ziephir nimm' s auf deine '^ItLgel,
Sclilings urr, "•einer Liebsten IQeid
Und dann tritt sie ftlr den Spiegel
Mit zufriedner Ilunterkeit
.
Sielit mit Eosen sicn umgeben
Sie, wie eine Hose juiig.
Linen I-'uss geliebtes Jeben,
Und ieh bin belchnt genung.
Schioksal segne diese Triebe
lass rnicb. ihr und lass Sie mein
Lass das Leben unsrer Liebe
Docli keiii Rosenleben sein.
MS,dchen das wie' icli empfindet,
Reich mir deine liebe Hand.
Und das Band, das uns verbindet,
Se3r kein schwaches Ecsenband,
8.
Balde seh' ich Kiekgen wieder
Balde bald umarm' icli sie
Ivlunter tanzen raeine Lieder
ITach der stissen Melodie.
wie sehbn hats mir geklungen
Wenn Sie meine Lieder sang
Lange hab'ioh nicht gestingen
Lange liebe Liebe lang
.

Denn micli Sngsten tiefe Schraeri-:en
Wenn me in Illidciien mir entflieht
Und der walire Gram im Eerzen
Geht nielit tiber in raein Lied,
Doch ietat sing icli und icli habe
Voile Freude stlss und rein
Ja icli gflbe diese irabe
2Iicht ftir aller ZlSster Wein,
9.
Ein grauer triiber Liorgen
Bedeckt meirx liebes Feld,
Im ITebel tief verborgen
Liegt ura iiich iier die Welt.
liebliche Friedricke,
Dilrft ' icii nac/i dir zurtlck.
In einera deiner Blicke
Liegt Sonrienschein und Gltlck.
Der Baun in dessen P.inde
ilein Ham' bei deineni steht,
7/ird bleicli voni rauhen V.'inde
Der ."-ede Lufit verv;eh.t
.
Der Wiesen grttner Schimmer
T*ird urtib wie me in Gesicht,
Sie sehn die Sonne nimmer
Und ich Friedricken nicht
.
Bald geh' ich in die Eeben
Und lierbste Trauben ein,
Umlier ist alies Leben,
Es st rude it neuer 'Vein,




Ich brRcht' ihr diese Traube
,
Und Sie - was g^.b' sie mir ?
10.
Es schlug raein Rerz; geschv/ind zu i'ferde,
Und fort, v/ild, v/ie ein Held zur Schlacht
Der Abend wiegte schon die }]rde
,
Und an den Bergen hieng die Ilacht
;
Schon stund iiri Tebelkleid die r,iche,
V-'ie ein get'/itlrmter F:iese, da.
Wo FinsterniSB aus dem G-efctr^uche
Mit hundert schv/arzen Augen eah.

Der Llond von seinem 'vVolkenhtigel
,
Schien scliiafris au8 dera Duft liervor;
Die Wincle scliwBngen leise Fltigel,
Umsausten sciiauerlich mein Olir;
Die -Taclit schuf tausend Ungeheuer -
Dooh taiisendfacher v/ar mein Miith;
Mein Geist war ein verzehrend Feuer,
Mein ganzes Kerz zerflos^ in (^luth.
Ich sah dicli, und die rnilde Freude
Flcss aus dem sUssen Elick auf mich.
Ganz war mein Her/: an deiner Seite,
Und ^eder Atemzug ftir dich.
Ein rosenfarbes Frillilings "'Stter
lag aiif de:'i lietlichen Gesicht,
Und zartlichkeit filr mich, ihr Gutter
Ich lioft' es, ich verdient' es nicht
.
Der Abschied , . wie bedrS-agt, wie trtlbe'.
Aus deinen Blicken sprach dein Her^;
.
In deinen irtlssen, y:elche Liebe,
welche ""onne, welcher Schrierz
Du giengst , ich stiind, und sah ziir :.rden,
Und' sah dir nach mit nassem 131ick ;
Und doch, welch Gllick gelieht zu werden,
Und lieloenjGStter , welch ein Gllick '.
11.
Binzeichnung auf die Tafel in der Biichenlaiibe
"bei Sesenheim tinter die Samen der Freiinde,
Dem Ilimmel v'aciis' entgegen
Der Eaum, der I^rde Stolz.
Ihr '"etter, Stiirm' und Hegen,
Verschont das heil'ge B^olz
Und soli ein Ilame verderben.
So nehmt die obern in Acht '
Es mag der Dichter sterben,




Die r.clitlieit von Goethe's Sesenlieimer Liedern.
II, Goethe, Friederike und Lenz
Am aweiten April 1770 kam der junge Goetlie
in Strassburg an, uin dort sein Juristisches Studium fortzu-
setzen. Im Herbste desselben Jalires vAirde er von seinem
Preund und riscligenossen IVeyland
'
, mit dern er Ausi'ltlge in die
uraliegenden Ortsciiaften zu machen pflegue, in die Familie
eines Landgeistlichen eingefUiirt , "der nahe bei Lrusenlieim,
sechs Stunden von Strast^burg im Besitz einer guten Pfarre
mit einer verst8,ndigen Frau und ein paar liebensv/Urdigen
4THchtern lebte." Dieser Besucli irn gastfreundlichen Brionschen
Hause sollte nicht der letzte bleiben; denn ftlr die jilngere
Toohter des Pastors empfand Goethe eine reine und natttrliche
Liebe, die besonders nach seinen Leipziger Erlebnissen von
unermesslicher Bedeutung ftlr die Entv/icklung seines Innenlebens
wurde. Schon als er aie zum ersten Ilale sah, fflhlte er sich
durch die Anmut und Frische ihrer lersBnlichkeit .'riachtig
angezogen. I^ach vierzig Jahren verrnochte Groethe eine so leben-
dige Beschreibung ihrer Ersoheinung zu schaffen, dass dem
leser aueh " an diesem Iftndlichen Himmel ein allerliebst er
5Stern" aufzugehen scheint Schlank und leitjht, --ilvS wenn
sie nicLts an sich zu tragen h^tte, schritt sie, und beinahe
schien fUr die gewaltigen blonden ::-8pfe des niedlichen I'Opf-
chens der Kals zu zart
. Aus heiteren blauen Augen bliekte sie
U ^'Sesenheira oder Sessenrleira" Hudolf Eildebrand; A.Iit.Gesch.
Band YIII. S.lll; Lucius 3. 110.
2.) Siehe Lucius 3.47 tiber '"eyland-- 3.) siehe Lucius 3.25.
.LLl^..miL^^ 5.- ZXZIII 3. 262.

sehr deiitlich uraher, und. das artige Stumpfnasclien forschte so
frei In die luft , als v/enn es in cler Welt keine Sorge geben
kSnnte; der Strohlmt l-ing ihr am .-.rm, und so hatte icli das
Vergnt\gen, sie "beim erst en Blick auf einmal in ilirer ganzen
Anmut und Liebliclikeit zu selien und su erkennen.""^
TTber diesen erste:: Aufenthalt in Seeenheim sohreibt
er an .!'amsell F. am 14. Oktober 1770 : "Ich habe einige
Tage auf dem Lande bei gar angenekraen Leuten zugebracnt
.
Die Gesellschaft der liebenswUrdigen TScliter vor:; iiause, die
sckBne i7e^;end und der freundlicjiste Himrael weckten in meinem
Eerzen ^'ede seklafende ?.mpfindung, ^ede Erinnerung an alles
was ich liebe; aass ich kaum angelangt bin, als icn schon
liier sit?.e und an sie schreibe." Dieser Bericht ist wichtig
insofern er die ..eit angibt in die der erste Besucli fM,llt
.
Vom 15. Cktober 1770 aus £trF..ssburg ist der einzige Brief
der uns von (xoethe an seine " liebe 2:eue Freundin " erkalten
isti^




Ich z\7eifle nickt Sie so zu nennen; denn wenn ich
micli anders nur ein klein wenig auf die Augen versteke,
so fand mein Aug, im ersten Blick, die Hoffnung zu dieser
Freundsckaft in Ikrem, -md fiir unsere Her z en wollt ich
sckwOren
;
Sie, z^rtlick und gut wie ich Sie kenne, sollten
Sie mir, da ick Sie so lieb habe, nicht wieder ein Eiscken
gtinstig sein ?
liebe, liebe Freundin,
Ob ick Iknen v/as zu sagen nabe, ist wokl keine Frage;
ob ick aber ;iust weiss, warum ick eben Jetzo sckreiben
1) W. :LXIII- S.263
2) /'atkarina Fabricius. D. ^ ,G
3 ) Ira I'onzept
.
4) D.J.G. - I. S. 245.





v/ill, und v/as icli schreiben mSciite, das ist ein
ancleres; so viel nierk ich an einer gev/issen inner-
liciien llnruiie, dass ich gerne "bei Irmen sein rnSgte;
und in dein Falle ist ein Stllckehen lajier so ein
wahrer Trost, so ein geflti^^^eltes Pferd ftir micii,
jiier, mitten in dem lg.rmenden Strassburg, als es
Ihnen in Hirer Huiie nur sein kann, ',venn Sie die
E'\tferniing von Ihren Frf:unden reciit lebliaft ftililen.
Die UmstJinde uyserer Rtickreise kSnnen Sie sich
olingef8.hr vosrstellen, wenn Sie rlr 'beim Abschiede
ansehen konnten, vie leid es mir that; und v/enn Sie
beobachteten, v:ie sehr 'iVeyland nach Sause eilte, so
gern er auch unter andern Unst??.nden bei Ihnen geblie-
ben w§.re. Seine Gedanken gingen vorvjflrts, meine
2ur1lck
,
und so ist nattlrlich, dass der Diskurs veder
v/eitiaufig noeh interessant v/erden konnte
.
2u Ende der ?7anzenau raachten v/ir Spekulat ion
,
den ?7eg abzukl^.raen, und verirrten uns glttcklich
zv/ischen den HorRsten; die ITacht brach herein und
es fehlte niehts, als dass der Regen, der einige
2;eit nachher ziemlich Preigebig erschien, sioh ura
etv/as llbereilt hatte, so \^'ttrden wir alle Ursache
gefunden haben, von der Liebe und Treue unsrer
Prinzessinen vollkomrnen ttberzeugt zu sein.
Unterdessen war riir die Rolle, oie ich, aus
Furcht , sie zu verlieren, bestS,ndig in der Eand trug,
ein reciiter Talisman, der mir die Eeschv/erlichkeit en
der P.eise alle hinwegzauberte . Und noch ? - 0, ich
raag nichts sagen, entv/eder Sie kBnnen's rathen, oder
Sie glauben's nicht
.
'^nd lich langten ';:^ir an, und der er&te Gedanke,
den Vvir hatten, der auch schon auf dem ™eg unsre
Freunde gewesen ?/ar, endigte sich in ein Iroiekt,
Sie balde v;ieoer zu sehen.
Es ist ein gar zu herziges Ding urn die Hoffnuyig,
v/ie^er zu seh-;n. Und vvir andern mit denen verv/Bhnten
Eerzchen, wenn uns ein bischen was leid thut
,
gleich
sind wir rfiit der Arznei da, und sagen : Liebes Ferzchen
sei ruhig, du v/irst nicht lange von Ihnen entfernt
bleiben, von denen Leuten, die du liebst; sei ruliig
liebes Ferzchen '. Und dann gehen wir ihra inzwischen
ein Schatt enbild , dass es doch was hat, und dann
ist es geschickt und still v/ie ein kleines Z'ind,
dem die ::ama eine Fuppe statt des Anfels gibt, v/ovon
es nicht ess en aollte,
Clenug, v;ir sind nicht hier, und sehen Sie, das.^.
Sie unrecht hatten Sie wollten nicht glauben, dass
mir der Stadtlftrm auf Ihre sttsse landfreuden missfallen
^'^iirde
,
Gewiss, Ivlamsell, Strassburg idt mir noch nie so
leer vorgekommen als vetzo. Zwar hofi ich, es soil
besp.er werden, v.enn die Jeit das Andenken unsrer
niedliehen und muthv/illigen lustbarkeiten ein wenig
ausgel6sciit liaben v/ird; v/enn ich nicht m.eur so lebhaft
fllhlen werde, v;ie gut, v;ie angenehm meine Freundin ist.
I
IC .
Docli sollte ioii das vergessen kHnnen ocLer vvollen ?
Uein, icli v/ill lie'ber das venig Ker;-.?;elie tehalten
iind oft an Sie schireilDen.
Und mm nc oh vielen j>ank, nocli viele aufriclitige
r-rapfehlimr en Ihren tlieuern I'ltern; Ihrer lieben
Scliv/ester viel hundert - was icli Ilinen gern wieder
gate."
Durcli zwei Eriefe an Eorn aus dem Jalrre 1770 von denen uns
Eckermann"^ berichtet, erfahren wir, dase der :"unge Qoetlie
zwischen Juli und Dezember oft in Sesenlieim gev/ese.: ist;
denn " das Veriiaitniss in Eesenlieirn ist angeknllpft, und der
glttckliclie Jlingling scneint sicli in dem Taumel der sllssesten




Ferner sind ftlnf iiriefe an den Aktuarius Salzmann
aus dem Soiur:ier 1771 erlialten^ und zwar aus Sesenhein. (Toethe
ist schon vier V'ochen bier gev/esen, obgleich er sicb. " auf so
lange Seit nicht gefasst gemacnt katte,"
Aus diesen Briefen gent deutlieh liervor, dass v-oetne
4
nicht imrier " der gltlckliche Liebbabe:i*' gev/esen ist. In seiner
Seele ist's " nicbt ganz heiter und er ftlhlt , dass er Sesenheim
verlassen ralisste. Die .Stimnung entsrricht der Stelle in
" ricktung und Vahrbeit " an der er sagt:" ' Eine solche
jugendlieke, aiifs G-eratev/ohl gehegte lieigung ist -'er nftcktlicb
gev.'orfenen Borabe zu vergleicnen, die in einer sanften, gl^nzenden
Linie aufsteigt, sicli unter die Sterne niisckt, einen Augen-
unter
blick'iknen zu verv'eilen seheint, alsdann aber abw^rts, zv;ar
v;ieder dieselbe 3ahn, nur umgekekrt beseicnnet imd culetzt
da, v;o sie ibren Lauf geendet, Yerderben hinbringt."
1) Eokermann- S. 288.- (11.April 1829)
2) "Der illctuarius Salzmann, Goethe's Strassburger llentor" von
Keinrich Dllntzer. Z. P. :t. Band YIII. 1894- S. 286.
ILAuUkj,-!. 4) Meisc.ov/skr- S. 7C. 5h:-TY,S.61f

11.
AusBer den angegebenen Eriefen sind keine Scl-riftstftcke
erhalten, die aiis der " Sesenheimer Zeit " selTost stamnen,
und als ±T.: Jahre 1820 Cli. H. Sngelhardt"^ iDei Goethe um
ErlaulDiiis anfrjigte, eine Anzalil Er-lefe, die auf die Strass-
"burger Zeit Licht werfen,zu ver55fLentlichen , da verv/eigerte
der (rreis " fOrmlieli und ornstlich seine .•^ustirarr.ung
.
Sr sciireilDt an Engelliardt : ' -Vie ich raeinen Aufenthalt in
Strassburg und der Umge'bung darzustellen gevmsst, hat all-
gemeinen Beyfall gefunden und ist diese Atthsilung, wie ich
v/eiss, iramerfort pit oesonderer Vcrliebe von sinnigen lesern
heachtet Y.ordeji. Diese gute -Tirkung rnuss aber duroh einge-
streute unzusammenhangende ITirkliehkeiten nothwendig gestOrt
v/erden." Ira Pebruar 1830 bemerkt auch Goethe zu Eckermann,
dass von der Geschichte in Sesenheirn " kein Strioh enthalten,
der nicht erlebt, aber kein St rich so, v/ie er erlebt v:orden,"^
Wenn nun Goethe selbst diese Stellung gegmiiber der Dichtung
und der "Tahrheit seiner Sesenheimer Freundschaft niimat , ist
es wirklich so nOtig " seine Darstellung von dem "'irklichen
Verlauf " zu unterscheiden ? Warum soil der I.eser " aus dem
Homan die historische 'irundlage herausschS.len und eine Linie
finden, welche hier Dichtung und Tfahrheit scheidet ? Das
heisst doch Goethe gJlnzlich missverst ehen , er v,"ill nicht eine
Zette der einzslnen Begebenheiten aufzJihlen, sondern ein Bild
malen, 'vie es das Erlebnis in Sesenheim als Ganzes in seiner
Seele " ringedrtickt hat.^'^
1) Brief an Christian Moritz Engelhard t 2. Feb. 18?:6. »V.iy. IV Abt
40. Band - S. ^84.
£) Eckerraann S.315,
3) Ketz - 3. 1 4) Lletz - S. 2
5) Siehe " Wiederholte Spiegelungen" ?/. IXY - S. 222.

Hieraiis erklflrt Bicli auch die Parallele, die Goethe "beim
Sclirei'beii zwischen der Brioriscr.en Familie una der des " Vicars
of ^Vakefield " zielit, der Vergleich ist ein ausgezeici.neter Hinter-
Srund ftir das Gera^-lde des Sesenlieimer Pfarrliauses . "iVarum sollen
deslialb " die urkundlichen ^eugiisse et";as von dieser larallele
1
vrissen'J ? Der Uachfolger des v/ackeren Johan 7akofc Brion in der
Pfarre zvl Sesenlieim : Ferdinand Lucius, scliildert in seinem '.Terke
" Friederike Brion ' die Familie seines Vorg?.ngers
. Sie "bestand
damals aus sechs Kitgliedern, eine [Tocliter war sclion verlieiratet
und nicht mehr zu ""'ause . Von den drei jungen MSdchen, die Goethe
kaniite, war die ^.Ite&te :"aria Salomea, die "Olivia" der Wakefield
Anspiclung, Friederike Flisa"betha, "Goethe's ?'riederike''
,
"Sophie
Primrose" und die Jilngste Sophie, die in T^ichtung und Wahrheit
nicht erv/Shnt uird, v/ahrscheinlich ueil sie niclit in den Wake-
fieldschen Rahmen passte, und ausserde;.,] war sie sur Zeit als Goethe
in Sesenheii'j war zvl jung, um ihm in ''concreter Frinnerung z\i
hleihen.''" lucius erwShnt , dase alle :i.'ider, die zusaromen ir.it
Frie.'rilze zu Gstern 1766 getauft worden sind in den Jahren 1751
4
und und 175:2 gehoren mirden
. Er sohliesst daraus, dase Friederike
zuT 2eit als sie Goethe kennen lernte nicht ein " noch in den
Xinderjahren stehendes IIMchen gewesen sei*' wie vielfach angenoramen
wird. Der Pfarrer jirion selhst v/ar ein " treuer, eifriger und
ge\7isc.enhafter Geistlicher" und seine Fhefrau Llagdalena Salomea
Brion gehorene Schdll, eine Frau, " die man nicht ansehen konnte,
ohne sie zugleioh zu ehren -and zu scheuen."^
1) Ketz, 3. 8
Lucius, S,E4-35
3) Lucius, S.35
4) Lucius, S.34 5) XXIII, 3. £64.

13.
Es hat "Forscher" gegeben deren Neugierde Dichtimg und
Tahrheit in Goethe's Darstellung zu unt erscheiclen
, sie so v;eit
getrieben hat, daSE sie Behauiotungen v/enig ISblicher Art tlber das
Verhaitnis Goethea zu Friederike Brioi] rnachten und zu Lev/eisen
glaubten. ITachdeii das Dorf Sesenheim durch " Dichtung und ":7ahrheit"
bekannt gev/orden v/ar, v/urden 'Vallfahrter; f' orthir! unternoiiLrien
. If
September 13"2 besuehte der Philologe August IT^ke aus Bonn den Ort,
und er ist der " Begrlinder des edlen Fandwerks cler leichengraberei
.
geworden
; denn das " Eauptresultat seiner ;7allfahrt v/ar die
TTaohrieht, dasc Friedrike geraime Zeit naeh ihrer Trennung von
Goethe tief gefallen sei." Aia v/eitesten hat es r. Froitzheim mit
seinen Anschuldigungen getrieben. Tber sein Bueh schreirt Frich
4Schmidt ',7ie ein Geheinpolizist auf der '"itterung des Vercrecher
hat er kirchliche und v/eltliche Archive durchstfibert
,
greisenhafte
Frionsche Terwandte ausgehorcht, verschollene .^eitungsberichte und
Uovellen herbeigeschleppt . " etc.
Ist es tiberhaupt denkbar, dass Goethe so " freundlich
und gut aufgenonii-ien" vorden wSre , als er nach acht Jaliren wieder
in Sesenheim vort^prach, v/enn an dieser Flatschgeschichte irgend
etv/as y^ahres haftet ? FiStte er es gev/agt, der trefflichen Frau
Erion wieder unter die Augen su treten ? Fr schreict liber aiesEn
Eesuch an Frau von Stein:" Die zweite C-OChter vom Eause hatte rnich
ehemals gej iebt , schOner als ichs verdiente, und mehr als andere an
c'ie ich viel Leidenschaft und ?reue verwendet habe, ich imisste sie
in einem Augenblick verlaseen, V70 es ihr fast das Leben kostete,
sie ging leise drfJ.ber weg|mir zu sagen was ihr von einer Frankheit
1) Verttffentlicht 1812. 4) D.L.^, 1992. i^o/46 S. 1490 Stein
2) Mier II.-Teil S.2 5) 'V.¥. lY.Abth .Bd .4-3 .66an Charlotte von
^
"^•fTiiJ^-^i^?' ^i-^e^erike, vonT§ggenheim" .^^ach geschichtlichen
f
^^^eilen, -rOur.a, F .....Pert res ^IgJJ.j,.
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iener lieit noch ttberiaiebe
,
betrug sich allerliebst rait soviel
lierzlielier Freundschaft vom ersten Augenblick, da icli ihr unerwartet
auf der 3chv;elle ins Gesicht trat , und wir mit den ITasen aneinander
stiessen dasi: mir's ganz woh::. vnirde
. ITaohsasen rnuss ich iiir,dass
£ie aucji nicht durcli die leiseste Eertlhriing irgend ein altes aefllhl
in meiner Seele zu reoken unternahm. 3ie ftil^rte nicli in eine laiite,
und da mus..- 1 id. ..it 2ieniiind so v/ars ^'ut . v;ir liatten den scj-iSnsten
Vollmond. Ich erloindigte rnieh .nach alien. Kin ITaohbar cier uns sonst
hatte kUnsteln helfen v.nrde herheygerufen und tezeugt dass er nccl.
vcr acht Vageii nach mir gefragt liat^:e, der Barbir musste auch komraen,
ich fand alte Lieder die ich -estiftet hatte, eine Kutsche die ich
gemahlt hatre, v/ir erimierten uns an manche Streiche einer guten
Seit, und ich fand rnein Andencken so lehhaft unter ihnen als oh ich
kaum ein halt Jahr v;eg v.-Sre. Iiie Alten waren treuherzig man fand ich
se3^ ittnger geworden. Ich blieb die -achi; und sehied den andern I.Iorgen
bey Sonnenaufgang, von freundlichen (iesichtern verabschiedet dass
ich nun auch wieder mit Zufriedenheit an das Eckgen der Telt
hindencken, und in Frieda mit den Geistern dieser ausgesShnten in
mir leben ka.nn .
"
(Joethe schreibt an i<'rau von 'Hein, er hfttte " alte Lieder
gefunden, di er gestiftet hatte" ui^d in Dichtu : und "Yahrheit
berichtet er, dass lieder die er filr Friederike bekannten i:elodien
unterlegte, " ein artiges BSndchen gegeben hatten.''^ Unter den
"Sesenheimer LiF.dern " versteht man heute elf aedichte, die ira
Jungen aoet..e- von Michael i.ernays zui:. ersten Hale vollzjihlig
abgedruckt worden sind.^ Ilur z^/ei dipcj^-y. r^.y,.^^ ..j.^^. .11 . aieser (rnipne, "I.Tit einem ger.ahlte
I
r-
Bande"-'-, und " Tillkommen uiid Abschied ' viirde : vo.-i Goethe in seiner
" Ausgabe Letzter Hand" rait aufsenorar.en
.
Scrion diese TatsacLe kOnnte Anlass zum 'jv/eifel geben, oTd
ilbirAau^^t c' ie anderr^n Geaich' e von Goethe herstamr::en . :'an mOge sich
ater nur vergegenwartigen , dasc die "Poetischen Gedanken troer die
H(311enfahrt Christ i" auch erst spRter in den gesamraelten 'Verken
aufgenoimnen worden sind.' Tenn Goethe cler einzige £^ elilieben v/Sre
,
der Geclichte an Friederike gerichtet hat, v/Sre auch hBchstv/ahrschein-
lich kein Zweifel entstanden, o'd die Aieder " eoht" seien. Ls war durcjti
das VergleiCiien der Gedichte niit denen des LivlS,nders ..cn-, dass man
auf den Geclanken kam, den Goetheschen Ursprung der Tichtungen zu
befra:-:en. JakolD I'.ichel P.einhold Lenz, Dichter und Student der Theolo-
^ie
war in Frirn^ahr 1771 als Peise'Degleiter zweier .junger Barone nach
StrassLurg gekommen. Im ?rQ.]ijahr des nSchsten Jahres kan er mit
dern jttngeren der "beiden in die Garnison Fort Louis, die nur eine
Stunde von Sesenlieim entfernt v/ar. '"uroh eine geme insane P.ekannte
in Strassburg^ und weil ieder c'unge Theologe in dein gastfreundlicher
Srionschen Tlause willkornmen v/ar, wurde J.enz auf-;efordert dcch 8fters
in Sesenjieii;: vorzusprechen
. Die Briefe an den ^iktuar Salzrnann aus
der nSchsten Zeit*^ beriohten liber h9,ufige Besuche im Pfarrhause
und eine heftige Leidenschaft fftr Friederike, obgleich Goethe der
:,:ein\mg v;ar, Lenz ha.be sich " nach seiner gev:8hnlichen Weise verliebt
in sie gestellt", " bis sie endlioh cladurch, dass er sich die grOsste
I'Aiiie jr.b, raeine Briefe zu sehen und zu erhaschen, misstrauisch
7gev/orden." Linige der Gedichte an Friederike
,
die Berna^^s im
" Jungen Goethe" aufnahrn, sind Goethe von einer Anzahl Forscher
1 -.. ) 3.82 4) D.J.G. 1912 Pd/7I-S.9
2) 3.75 5)Clooi,he Fibich
3) -D, j. G. I-S.79 6) StBber, S. 45-84 7):7.:n:v, 3.2?4
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abges^rochen, und clen liel esliedern , oie Lenz an sie richtete,
^erechnet vvorden. Hierdurcli exitstand die Fra.ge der Lchtheit von
G-oetlie's Sesenheimer lie.'ern.
III . GesGhicl-te der TTLerlieferung ,
Der IBonner Student der Philologie Eeinrich
Zruse v:il;^erte irn Jaiire IS.'^5 nacli Sesenheiin und von da aue nach
I^iederl.rcnn '.vo die achtzig;'S.hrise Sophie Erion lebte."^ Sie erzSlilte
ihm, dass G-oethe nach seiner Abreise noch " Briefe und seine '.verke
geschiokt iia"be " sie selber, Sophie verljrannte v/ol an dreissig
Briefe, die ^^oethe an Friederike geschrieben Doch um eine Ilenge
Gedichte, unter .'inderen eine l^tersetaung des ganzen (?) Ossian von
Goethe's Hand, sei sie "bSslich getommen. Sie hatte &ie gem Jedem
zum Afcsclireiben geliehen, unter Anderen eineni ifarrer Spohr^, der
sie ihr unter allerhand Ausflflchten nicht zurtickschickte , Er v;ar
spSter wegen sohlechter Auffllhrung ahgesetzt und soil in Strass'ourg
In Elend ^estorben sein."
Hieraus ersieht man, dass in der Tat " ein artiges BRndchen
lieder" in dera Besitz Friedrikens gewesen v/ar, das 'Tichtigste von
diesera Besuch aber ist der Urnstand, dass ?:ruse von den Gredichten,
die Sox)hie noch hatte
^
Afeschrift en machte. Br lerichtet dartiber : "Sie
zeigte i;:ir zuletzt noch einige IZl^inigkeiten
, die sie von ''oethe's
Ettnd zufallig tibrig Lehalten, und erlaubte mir Lerzlich gern sie
abzuschreiben. Icli fand als ich zu BTause das BJlndchen der Bolle
Bffnete, iTiehrere lieder, --theils von Briederiken pbgescBrieben
,
the i Is oie Lieder selcst von seiner Hand," In seiner .^nmerkung zu
1) Deutsche Bundv^ohau 1878-79 Band 17. ^. .:iS-£26.




seiners r.eisebericlit 'beirierkt "ruse, clasf^ er " IJaciihesserun^en in der
Ortogravliie " namentlicli "bei Friedriken' s Abschriften vorgenonunen
hatte. Z't erwShnt dann als Leispiel " schwages HossenLand " in
" Jlleine Blumen, kleine Plfltter Aiisserdern steht aiif der ^'rusesciien
Abschrift von " Jetzt ftUilt der J"-i^el" imd " ITun sitat der P.itter an
dem Ort" die Bernerloing von Friederiken' s Hand av;ei halbe Bogen."
Bielscho^-'sk^^ 'behau; t et^^ : " Vex Besitz der Lieder in
den HSnden Sophiens beT^'eist an sicli niciits; ebensovvenig ilire FrklS.-
rung, die Lieder rtthrten von Gcetke ker. Friederike vmrde ausser von
'aoetlie noch vo': len;-: und vielleicjit; andern uns unbeki-.nnten I!8jinern
geliebt, die bie el/en&ogut in lie er;i feiern konnten . ie Goethe, Elf
solcher lieder cesass Sophie, Ob Friederike die 3chY/ester je f.ber
den Ursprun^;^ der einzelnen lieder unterrichtet hat, ist bei so zarten
Bingen und bei der nach Lucius vielbezeugt en Tatsache, dass sie
in ihrer letzten Lebensperiode nie und zu niemand von ihrerj VerhS.lt-
nis zu C-oethe pjesprochen, mehr als frat'lich, und wen;": es der Fall war,
ist es v/eiter fraglich, ob die in Jahre 18Z5 beinahe achtzig -'Shrige
(Jreisin noch ein genaues Wissen davon hatte,"
Da aber Sophie die G^oetheschen Briefe an Friederike
verbrannt hatte, -veil ,sie cJuroh die Lekttire " gefirgert " v.airde, ist
anzuneiimen, dass Sophie nachdem sie dreissig Briefe gelesen^ doch die
Handfsol-^rift ''es Sc::reibers genau kannte. TTenn auch Friederike in ihrei
letzten Lebens Jariren nie tiber ihre Freundschaft mit Goethe sprach, isi
1) Biel, 3.67 3) Lucius S. 99
2) von der vorhergelienden Seite : Vgl . Lucius 3, 117 -."...Sophie Brior
o.iese v/erthvollen Schriftsttlcke einem, bald nachher in Air.erika
verkonir.enen Vikar Spohr, aus der:i BJ:lrentiial fbei Eiederbronn
)
anveruraut
.... u;.d nicht lieder zur!lckerhalten habe soli."
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damit nic/it c^sagt, dass &ie frfther r.icl.t -vielleieht 2ur Seit als
sie Jie lieder erhielt- ilirer Schv/ester die (iedielite ^-ezei^t hat,
Dass die Orreisin nocii " ein genaues Tissen" Yon deni Verkehr des
-'ungen Goethe in ihren Vaterhause "besass, l3ezeugt die Tatsaclie, dasc
tie die Verse " Per. Himr^;el wachs entgegen" aus dera Gedglclitnis her-
sagen kon/te.
Im Talire 1836, ein Jahr nachdem "ruse "bei Sophie
gev/esen v;ar, karri der anonyme '.'erfasser der " Briefe aus T.lsass und
lothringen" nach Eiec- erbronn und er verSffentlickte in den"Siattern
fttr literariGGlie Unterhaltung""^ IFo.5 " Als ieli in Saarbrtlcken"
:.-:it dera Vermerk : " Das Manuscript i&t von Goethe selbst."
Ie Jahre 16Z-7 kam der Dichter August StSber nach
ITiederLronn und glaubte zuerst "vier"' Gedichte "aus den Ori^inalien
die in den HS,nden der in hiederbronn wohnenden 3chY;ei3ter der Friede-
rike mit diploraatischer Genauigkeit abgeschrieben " zu haben.
Ss v/aren aber sechs Gedichte ITo.l " J]r\vache Friederike", ITo , 2
(= iTo.9 ) " r.in grauer trUber I.Iorgen"; Ho. 3 f=I'o.4) "Ach ,bist Tju
fort", No.4 =(i:o.:h' " Jetzt fflhlt der hngel & ITo . 5 " ITun sitzt der
Hitter" cc lTo.6 " Ich komrae bald"
. Die Zusamr.ienfassung oieser drei
Gedichte beweist, das? StHber nicht inehr die"Criginalien" gesehen
hat; denn wie Z'ruse riiese sah,v.'ar diese Einigung uninflglichf
Dieses hat StOber auch sp^ter oingesehen, und er
schreibt in seinem ;erkchen: " Der Dichter lenz und Friederike von
Sesenheim"
: "Diese Gedichte, die ich 1838 schon ira Ivliisenalmenach
von Charaisso und G. Sch?/ab mittheilte, "•aren im Bec;itz vcn Sophie
Brion, Friederike-^-. Jlingcter Scliwester; die Criginalien kaisen ihr
1) 5. Januar 1837 3. 18 . (2) Jahrbuch fttr Geschichte, ^Sorache und
Litteratur Elsass lothringens- Band X fl894) S.106, Brief an
^
Gustav Schwab. (3) D. J. G. (4) Siehe Schrffider S.55
jjasel 184- Sch-ei r^ ....t^v^-^.-,^, ;^,in
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abhanden; allein sie versicherte , die Abschriften seien getreu. Auss( r
den liier raitgetheilten , stand nocli a]:j:;:erissen dabei:
" F.s sclilftgt main Eer2, geschwind 2m Pferde " bis " seliien
gevvforden f.ei ? Und v/ie kam Soijhie zu den Absoliriften ? Bielfciclioi;.'sky
tclireibt-^ : ".Umte sie den Verlust dor Originalien voraus ? Das
Gleiche f?^.llt bei I^^riederike auf . Uozu hat wSie sicli Abschriften
angefertigt ? -- Sollte es da nicht v/ahrscheinlich sein, dass
schon Xruse in den^enigen Biattern, die er fllr Abschriften Friede-
rikens liielt, Abscliriften Sophiens vorlagen, die i':ie sich zii der
Jeit raaclite, vo die Originale noch in den I'i&n^en ilirer Scliv/ester
waren ? " Goebel v/iderlegt diese Vermutungen ^: " But is it really
so strange a fact that Sophie, in order to guard against the possible
losL of the original x^oems, for v/hich she v/as asked so frequently,
made a copy, or had one made, since T/e are not told that she made
it herself ? And is it really so incredible that i'riederike made
copies Ox the poems v;hich v.itiiout doubt ";ere originally contained in
Goethe' letters ? lOuld a woman of fine feeling, in her position,
not guard .such letters as sacred treasures, and allov; to curious
visitors only the inspection of copies t x'here is, in m^^ opinion,
•lOt the least reason to impeach the iionesty c.nd veracity 01 either
oophie or Znise, a,nd, until stronger and ricre convincing arguments
are brought forv/ard, vre liUst believe that Ilruse in 18.: 5 saw the
originals*^, and that these had been lost or were withheld in 18.37,
schlftfrig aus dera Duft hervor. Ebenso das bekannte
Illeine Pliiraen, kleine yihtter.
Man steht nun vor der Frage, was aus den Originalien
' 'v^-j- » gjcrier, ?eil p,
1) Biel. S. 58
2) Ygl. SchrSder, S. 977 (1905
4) Goebel/ Llod, Phil. I, S. IGl
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wiien ouODeT Seiv/ Xri^e GO|ieb,
FUr drei der Lieder (lIO, r>, 4, 5, ) gibt es nocli eine dritte
ITterliefening, In der Einleitung zu seinem Buche " Friederike Brion""
sclireibt ?. Falck ; "Ebenso sind die " "^.esenheimer lieder
sov/ol die von Jjenz, als aucli die von Goethe zura Theil, als nicht
verloren zu betrachten. Die J.ieder des Ersteren sclieinen sogar
saimntlich gerettet zu sein, v/eniv-stens in der Atsehrift , die
Dr. ::icjiael Jerzernbsky , Lenz' i^reund und Seelensorger in Lloskau von
dernselben nalim." Diese Abschriften vvaren"gegenwS.rtig ira Besitze"
Falck?;. Unter diesen lenzschen Gedichten befinden ^ich nun aucl.
" 7;o list Du itzt ?"
,
liun Fitzt der Hitter an dem Crt"^, und
" Ach bist du fort ?"^.
Dass Jeraerasky eine selbst&ndige Fandsc^.rift benut.^te und
niclit etv/a von der 3tI3bers abschrieb beweisen die Yerschiedenheiten
der T'exte :
StBber Falck
Strophe 3. Ach bist du fort.
Eeim Abschied iramer von inm ab ?
v/ar.im liessest du ihrn niclits
r.urlloke etc.
: Abschied immer von mir ab
; warum liessest du niir
; nicjits zurticke
.
3. Person 1. Person.
Stroihe 1. ITun f:it:;t der Fitter an de:n Ort.
Sein a. ferd gieng langsarn fort
Strophe Z.
Sein rferd gieng zieralich
• langsarn fort
Hein Falke stol; rrte v;ie blind. Xein Falber ;-tolperte v.'ie
blind
.
:5) S. 55 )
11 3. 4) 3. 64 )
5) 3. 57 )




IV, Pes;^ rechu-i;^ der von Ooetlie al?.geniein £-.ner>pnnten I.i ede r
.
Es ist kein Gcethesclios oder lenzscjies Friederi-
kenlied in Original Ilanuskript eriialten. Perner ist die TTberlieferun^
der ?exte eine so verv/ickelte und urnstrittene , dass man ganz und gar
Mif den inlialtliclien und forinliciien lestand der einzelnen Lie'er
iiingev/iesen ist, iim sie auf ihre Echtheit hin zu unterBuchen. Kan
muss die Stirmnung zu verstehen suchen aus der lieraus G-oetlie und Lenz
zu iener "eit dicliteten, urr. prllfen zu k(5nnen, aus wes^en Anscliauung
heraus, die uinstrit^:enen lieder entstanden seiri kSnnen,
Als irn Jahre 1875 die Sesenlieimer Gediehte
vollz^hlig ersciiienen, glaubte man allgemein an die G-oetliesche
r.chtlieit der ganzen C-ruppe. In der Sinleitung-'- sclireibt Ilicl.ael
Bernays : " Der Leser vrird sicli freuen, die ftlr Friederike gediclitet^
lieder '"ie zu einem Zranze anr:iUtliig ver'oui'iden zu se}:en."
Diese einfache Annahme, dass die Lieder von
Goethe staiarr.en, vrird heute nicht n^eiir oime v.eiteres angencmrnen;
denn die Forsc].er, die einige der Lieder Lenz zuschreiben, suclien
C'ie Behauptung mit neuen Beweisen zu s1:S,rken, anderseits mtlssen
die Verteidiger des G-oetliesciien Gesamtbestandes die Aussagen der
Zv/eifler vlderlegen und ^-ositive Beueise der 7.ckthei-t "oringen
.
r.inige der Lieder v/erden durchv/eg von alien
Gelehrten, die sich damit beschaftigten , als Goethesclie anerkannt,
obgleich uin die Chronolcgie auch dieser CTediclite noch ^estritten
'.-ird. Obgleich die Frage derChronologie eine selir interessante ist,
kan:'i sie in dieser Arbeit nur insofern bertthrt v;erden, als sie fttr
Oder gegen die :^elitheit der Lieder in Betraclit korant
.
1) D. i. -I- S. Liccaii
I
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ITo. 2 " Jetzt fttlilt der Tingel" ; ITo,6 loh liomrae bald., il.r
Solclnen I'inder" und ITc . 9 " 7-.±n grauer trttber .".or^en" v/erden von
Allen Goethe zugesoiiDrieben, obgleicli sie in der ".Teimarer Ausgabe"^
mit 2U den " -:Joetlie ziigeschrie'oenor. Gedicliten zweifelhaften Urspriinas
gerec'inet v/erden.
Sunaclist Lied :"o . 2 " Jetzt fVCr.lt der '^ngel" , ein Lied, das, .
v.ie Baier*^ sclion sag^e, " teira Spiele"' , beirn Ifandersi-iel viel-
3 4
leiclit " entstanden ist. ;.n iiin scliliessen sicn ^ucius und Falck
direkt an und weisen auf die Stelle in Dichtung und '7ahrlieit, an
5
der (Ue " geselligen Spiele" erwahnt v/erden. " Eben jene, mehr Oder
minder geistreichen
,
sogenannten kleinen Spiele, durch v/elche ein
Gunterer jungendlielier Zreis gesananelt und vereinigt v/ird."*^
7
Goebel macht nocli auf ein TTort aufmerksani, dass aus inneren d-rtlnden
allein, dieses 7edicht dem jungen 'joefne zuv/eisen muss :" Jetzt
ftLhlt der Engel" . " It was in r'esenheim where ^Toethe learned the
important lesson of his life : to do as the moment bids. Thus in a
let-^er to Salzmann he writes : Die ""elt ist so schSn'. so schSn
V/er's geniessen kBnnte'. Ich bin manc'iimal ^rgerlich darllter, und
manohi^ial halte ic]. rair erbauliche Erbauungsstunden liber das F eut
e
,
iiber diese lehre , ^''tie unsrer Glflchspligkeit so unentbehrlich ist."
9
SchrSder bemerl^r fiber dieses Lied : " Ich _laube heinen Vv'iaerspruch
mehr zu begegnen, v/enn ich nachdrttcklich v/iederhole :
( 3. 6. 7. 8. 9. 10.) er fRlschlioh " Sesenlif ir.er Lie'erbuch" Oder
" Liederbuch der Friederike" genannten Sammlung sind aufbehaltene
Keste der Corres pondenz G-cethes mit Friederike Brion." Schon 1903
1) ?;.\V. Bd.IV. Gedichte IV.Theil- S.554, 357, 560.— 5) W.X:aV- 39
2) Baier, Teil 1-3.27 6) ZXIV- S.9
3) 3. 54 7) Hod. Ihil. S.169
4) S. 12 8) D.j.G. I- 3.253 9) SchrfJder
c; 07

hatte 'joebel diesen ;.un:^t erledigt."^ " .^nd is it really so incre-
vil^le that Friederike made copies of the poems v;hich, v.'ithout
ci.oii'bt jVere originally' contsinf^d in ^-oethes letters ?"
iJo. 6 " Ich komide bald" '/ird von Baier als Freundschafts-
und nicht als Lietesliec! angesehen. YjT teilt die lieder in zv;ei
Oruppen'" :" in solche c.ie an "beide Schv-zestern , an ^riec'.erike und
Olivie, und solche, die nur an Friederike gerichtet Bind, Diese
strBmen tlber von Kmpfindung fflr die Geliebte; jene schlagen nur
den Ton zJlrtlicher Freundachaft an" Und r.u c.iesen Liedern der
Freundschaft rec-.net er i;o. 6, Auch Lunius halt dieses Gedicht
mehr ftlr eine Freundschafts- als Liebeserkiarung . F.r schreibt :
" Der herzliche, kindliche und gev/innende Ton dieser Verse lS,sst
uns das danalige Verhiiltnis Croethes zu Friederike im besten
ungetrtlbtestena .'ichte erscheinen. Es war allerdings die lieit
" der sanft aufsteigenden Bombe" . In seiner AuffaSvSung dieses
Liedes schliesst sich Metz^ an Baier und Lucius an. rlr raeint :
" Da rroethe keine von beiden f 3chv/estern ) besonders hervorhebt
Oder auszeicxinet , so v ird anzunehmen sein, das[. das VerhU-ltnis
zu jener .^eit sich im Ilippenstande cles verborgenen Yorhand enseins
5
befand." Falck dagegen glaubt , dasK die Liebe (Joethes schon
ihren FHhepunkt erreicht habe ; " Hier srsclieint uns die Liebe
'Toethes im gl.n.nzendEt en und ungetrflbstete; . Licht. Aiich Eielschov/sky
schlies;,t sich nicht an j3aier an;" denn eine solche Anrede in
einer poetischen Besuchsanktindigung schliesst nicht im geringsten
ein festes Kerzensverh§,ltnis zu Friederike aus . " Bci der ijespre-
1) :iod. Ihilol. 3. 161
2) Baier II- S. Z7
3) Lucius- 3. 54
4) Iletz S. 46
5) Falck S, 15 6) :;iel. S.9?.

Chung cler umstritt enen Lieder v.-ird die Heiraprobe SclirfiderJ eingehend
"behandelt werden, in Eezug auf Lie I.o. 6 sei niir erwaiint , ' dass
es Tiit absoliiter Siclierlieit unter die echten aufgenom/nen v/erden kanr."
,
wegen des P.eiiLes Hinder : " inter , der ftir lenz eine " .^ual" gewesen
v/Sre
,
Das dritte uedic:it, das •-lurchweg als Groetheisch anerkannt
v/ird, ist Ilo. 9 " Ein grauer trtlber Ilorgen'', allgemein v/ird es als
2
Atschiedslied betraclitet. Baier findet darin " voile und ganze
Resignation, tiefes und v/alires Greftlhl" , und so v.-ird es auch fast
durcliv/eg aufgefasst. BielvSChovvsky' sagt darflber :" Sein lieblicher
Traura ist zii ?.nde; er ist zura Bev.^.isstsein gekorarnen, dass er sich
nicht fesseln las: en rolle und dttrfe. Unter diesen Ur.stS,nden v/S.re
die Fvlickkelir zur ueliebten ein Verbrechen." Ilur Falck und vor kurzem
Lletz schliessen Bioh dieser Auffassung des Gedichtes nicht an.
4
Falck versetzt es in die Zeit nach dem ersten Besuch in Sesenheira.
" Das hatte ihr .-.nblick und dreit^.tiger Umgang verursacht und in
einem solchen ITomente - deren ira October nun viele vmrden- muss das
5bekannte Qedicl.t entstanden sein." Ilet;: scheint seinen YorgSnger
nicht gekannt zu haben, denn er schreibt Ich v;age es, die Yerse :
" liebliche Friederike,
dttrft' ich nach "Tir zurilck.-"
auf die ungeduldige Sehnsucht, 'die der roichter von dem ersten Besuch
in Sesenheira zurfickgebracht hatte, zu deuten. Fr findet es ausge-
schlossen, dass dieses Gee icht " Abschiedsstimnung aus den letzten
Strassburger Tagen atne" ; denn " der Schluss ("Doch in der Kden
Laube- was gftb £ie rair") vilrde ira I'unde des Dichters, der die frische
Untreue im Kerzen hatte, geradezu cin frevelriaftes Spiel der Fhan-
1) SchrCder - 3. 88 2) Baier 3.66, Teil I




tasie mit der Gestalt seiner Verlassenen ppin."
Goebel-^ deutet darauf hin wie echt Goetherisch der Vergleich
der Geliebten mit der Sonne ist: " Thus, in four of the songs
Friedrike is represented as t}ie sun of his life, giving happiness
and sunshine, as e.g. in No. 9 :
Auch Schroder'^ vergleicht No. 9 mit No.l ; denn "charakteris-
tisch fiir Goethe ist inshesondere die Freude, die er empfindet, den
Namen, den wirVlichen Na.men der Geliebten im Reime zu bringen."
Auch die Verse auf der Luche^, die Sophie aus dem Gedachtnie
Krlse mitteilte, werden im Allgemeinen nicht um ihre Echtheit
bezweifelt. Schroder^ macht einige gramraatikal ische Bemerkungen
dariiber. In der Hizel-Bernays Ausgabe^ tragt das Gedicht die Uber-
schrift : "Einzeichnung auf die Tafel in der Buchenlaube bei Sesen-
heim unter die Namen der Freunde . " Diese Bes tim/nung der Verse
findet Schroder falsch :" mag eine derartige Tafel immerhin exis-
tiert haben, unsere Verse beziehen sich keinesfalls auf sie, son-
dern auf " den Baum in dessen Hinde Mein Nam bei Deinem steht",
und der Sinn dieses Wunsches fiir den Baum (ninht fur die Tafel^
ist derselbe, wie etwa bei Hagedorn, " Name, wachse mit den Rinden"
Dann aber muss doch wohl ein Ausdruck in der Uberl ifferung geandert
werden. Das alte Fraulein Sophie, das in den Versen nicht sowohl
Pine Huldigung des Liebhabers, als pinen eeselligen Scherz erblickte
In einem deiner Blicke
Liegt Sonnenschein und Gliick
xxxxxxxxxx
Der ViTiesen griiner Schimmer
Wird triib wie mein Gesicht,
Sie seh'n die Sonne nimmer,
Und ich Friederiken nicht."
l) Mod. Phil. S.162
3) Schroder S. 95
i
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der sie ,7iit angieng, h?t Kruse vorgeRprochen :
Und soil ein Name verderben,
So nehmt die obern in Acht."
Schroder ist der Meinung es inr-sse verbessert werden " den obern".
'Wie ist dies a.ber moglicii, wenn die beiden letzten Verse in Betraoht
gezo gen v.'crden :
"Es mag der Dichter sterben,
Der diesen Reim gemacht."
1 2Siebs ist geneigt ITo.ll Lenz zuzuschreiben und Rosanow schliesst
sich ilun an. Siebs schreibt iiber die Verse :" Mit ihrem sent imen ta.ler
SchluBse erinnern sie luich vielrnehr an Lenz, und auch rnit dem Zingane e
•3
liegt es nahe , deseen Spruch. zu vergleichen :
"Di r Himmel , wachst er ktihn entgegen.
Sieh du ihn an, so stp^ht er fest.
Nichts gleichet dern Vermogen,
Das sich auf dioh verlr-sst."
Es ist anzunehj-fien , dass Lenz den Baurn oft gesehen hat, in de'n das
GediG}it eingeschrieben war, und es ware doch nicht f^rstaun] ioh,
wenn er - absichtlich oder unbewusst - die Anfangsv/ort e in seinem
GediC'.t naciiklingen lasst.-
1) Preuas. Jahrbucher B.88/ S445.
2) " Jakob M. R. Lenz" S. 103
3) Weinhold Ko . 17
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V, Die Anf;ez\ie±f'elten Liecler*
Gegen die Echtheit, der ulorigen Lieder sind schon bald
nach Erscheinen des " Juni:-;en Goethe" Bedenken erhoben worden. Der
Erste, der die Frage sufnahir., war von Loeper"- , der den goetheischen
Ursprung von " Aoli, hist du fort" (TTo.A) und von " Wo hist du itzt"
110.5) nicht anerkannte. Ihm schlossen sich eine Reihe von Gelehrten
an, von denen einige noch v/eitere Gediohte fvr Lenz in Anspruch
naliir.en.
Im vollen Gegensatz zu dieser Gruppe stellen sich andere
i'orscher, die den Gesamthestand der Lieder Goethe zuschreihen.
Es soli nun eine Behandlung der einzelnen Lieder folgen
in dem die nufges tellten Griinde fvr und gegen ihre Fchtheit in
Betraciit gezogen '-wprden.
meinen Jedoch, dasr von dem Urtheile eines auf diesorr; Gebiete ganz
v-nerfahrenen Studenten, der sich. in Goethe's Handschrift so leicht
irren konnte, ganz abzusehen ist, dass vielmehr innere Grunde ent-
scheiden muesen. Dies Gedicht: " Ach, biat du fort" ist aber so
Lenzisch von Anfang bis zu Fnde , dass man die Wendungen desselben
fast durchweg in seinen andern Gedichten wiede. findet , nicht aber
b^i Goethe, der rnit " Verz.weiflung" und " Grab " nich.t so leicht bei
der rand war, dam^ils am wenigsten. Zbenso passt die a-ussrre Lage
nur auf Lenz." Liese Kritik ist die Grundlage fir fernere Behauptunf
gen des Lenzischen Ursprungs geworden.
Falck*^ versucht zu beweisen, in v/ie fern das Lied in der
"ausseren Lage" auf L^nz passt. Tr meint"^ :"Lenz stand auf dem
Zun&chst Lird To. 4 . Loeper schreibt dariiber : Wir
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Hohepunkte seiner Liebe, (zu Friederike) aber auch zugleich vor dem
Znde. DazY/iftchen karn der kalte "berechnende Verstand der I^utter :
Fort aus dieser Umgebung, fort von dem zweiten Verfuhrer deine?
zarten Herzens.... Damit die Trennnng von Lenz am 5. Juni (l77S)
eine moglichst kalte 'veroe, hatte die resolute Prau viele Freun-
dinnen r-ach Sesenheirn beschieden. />uch dieses Factum hat Lenz,
nacV'dem llutter und Tcchter abgereist v/aren, v^ahrhe i tsge treu in fol-
gende Verse gebracht." Palck gibt an dieser Stelle nur die drei
ersten Strophen des Gedichtes an; die nachsten drei Strophen (4-6)
seien erst am 9, Juni - vier Tage spflter - entstanden, pIs Lenz
f^ich " rrit seinen C-edanken allein in Fort-Louis befand." Den Sc}iluse
de^o Gedichtes (Strophen 7 und 8) erwahnt Falck nicht. Hieruber
schreibt Schrcder"^ : Die Unterdrtickung der beiden letzten Strophen
schliesslicli , in denen Lenz als ungluckl icher , ja hoffnungslos
Liebender erscheint, entspricht der Tendenz Falcks, ein wirkliches
Liebesverlialtnis zwischen Lenz und Friederike zu construieren.
Aucli Y/einhold^ stimmt durchaus dem bei, was von Loeper
i.'ber"die ungoethische Gtimifiung und die Lenzische Ausdruckweise"
hervor}iebt. AucIl er verlegt das Lied in die Zeit zwischen dem. 3.-15.
Juni 1772, aber seiner Auffassung ge-r.ass, vmr Lenz nach Strassburg
gegangen, daher " der Widerwille gegen die leeren und eitlen
Strassburgerinnen" . ("Ihjii sind die IJ^^rrinnen verleid't".) V/einhold
erwahnt noch als "Beweise" fiir Lenz die Wiede rholungen , der ihm
gelr-ufige Ausdruck "J^"-ngling" fiir sich and " die echt lenzische
1) Hachrichten (Schroder S.lOO)
2) V/einhold No. 15 Anmerkungen S. 266
3) Siehe Besprechung von Lied No. 8 in dieser Arbeit.
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fleliencle Bitte iliin z\i Qc'ireVoer.» '
3ielschov/Bky sc'-lios; t cici-i cliesen 'joet:.-. ._cioO„ern an
" indem er Hire C^riinde sicli aneignet und 2U verznehren vsucht." Sr
bescliSftiii-t sich einseiiender rait den (^rftncien, c'le vo:i' loeper an^edeu-
tet Lat . Die ftus^ ere Le^i^e pasrse in der rc:-'o .lici.u i.. 7erlia.ltnia
uoetlies 211 Friecierike; denn " v/ir liennen keine Situation, in r/elcher
J-oetl.e in Sesenliei;;] siirfickbleibt , wShrend Friedei?ike verreist,''
I:ielsc}iov/sky verriekrt die Anzalil^lder lenziscken Wendm.je-, j"ie Loeper
angSise'ben hrtte " Die KSufiuis sowie die Starke der Schmerzensausdrtlcki
:





.'las ist im ganzen wie ^inzelnen vBllig ungoetl.l..cl- . ' ' V. eiiiLolv
imint er an, dass der Ausdruck " Jllngling " nur bei Lenz iiu finden
oei, und ausserdera macht Bielscliowsky auf " Wendim^'en, die Fremdlinge
i '.Toetlies ^. - \ :.\ ^ .;.i:..er>sam; " Die Sonne ^ct-jint sckv.Ti.ra'',
.-eisst es in der vierten Strophe, " die Btone bltlim iiim sehvjarz."
J-oetlie hatte evader c!as Bild gebrBAicht, nock v<are er r.n dern Epitketon
''sckwarc" kg.ngen ^ ' ' en.... ; Die Apostr der
xeliebten in jv.-eiteii Verse der secksten 3tror}:e nit deqi Abstrakturn
" Yollkomiiiemieit " wSre ftlr Goetlie eine so auffallende AbnornitSt,
:cU: c ie fillein jentlgte, das Lied ikn ab-'^iisprecken Siebs*^ ftlgt
diesen Lekauptungen einen Gedanken hinzu " Yor alien ibt es der
otetige 'Tecksel zv/iscken Erkabenem und Lackerlicken, der lenzens
liebesgran kennzeieknet Auck bekau.tet er : ' Das lied ist sickerlic^
in 7ort Louis, den uoimorte Lenzens gedicktet.-- In einer kalben
Stunde komnt nan von Sesenkein an den Hkein und von dort in v/eiteren
-.•,'anzig ::inutrn lack Fort-r.ouis;
: Jedenfalls v/ar das einer der
1) Seite V2
2) Bielsck. 3. 72f. 3) Preuss. Jakrbtlcker - Ed. 88 -Seite 432.
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schbnsten und haufigsten Spaziergange und wegen der Rheininseln
damals besonders leliebt. Hier sind Wald und Bach, hier auch erklart
es sich, dass Lenz aus den Gegenden, wo er mit ihr gegangen, direkt
in die Stadt zuriickkehrt und Frledrike vermisst,"
Den einzelnen Proben, die Schroder zum Beweise seiner Lenzi-
schen Ausspriiche angibt, seien an dieser Stelle einige Bemerkungen
iiber seine Methode irri allfremeinen vorausgeschickt'' . "Er will
zunachst versuchen. ob nlcht neue Kriterlen fiir die Scheidung des
Eigentums von Lenz und Goethe zu finden sind, und feststellen, was
sich aus der Gruppierung folgern lasst, die diese Kriterien ermogli-
chen. " Die neuen Kriterien, die er in Betracht zieht, sind Reim-
untersuchungen, die " in der mittelhochdeutschen Litteraturgeschicht(
fiir so viele Fragen der Echtheit entscheidend geworden sind.
Schrd/der bedauert " die seitherige Pernhaltung des Reimkriteriuins
aus der modernen Litteratur. " " Wer von der iiberaus strengen Reim-
technik der mittelhochdeutschen Bliihtezeit her an die neuere Litte-
ratur herantritt, der wird gegeniiber der verwirrenden Fiille der
erlaubten und angemassten Freiheiten des Reims zunachst mutlos;
diese Freiheit scheint bei manchen Dichtern in vbllige Ziigellosig-
keit auszuarten Aber diese Erscheinungen sind nur auf den ersten
Blick verwirrend. Man braucht sich nicht lange mit diesen Dingen
abzugeban, urn einzusehen, dass die Aufgaben, die hier einer Erledi-
gung durch den Philologen barren, kaum minder reizvoll und mannig-
faltig sind, als auf dem Gebiete der mittelhochdeutschen Dichtung.
"
Indem Schroder also aus den Versen die Reime aussondert, die fiir





den einen oder den andern '' unmbglich" sind, sucht er die Grenzen
zwischen dem Besitztum von Goethe und Lenz genau abzustecken.
von diesem Stmdpunkt des Reirakriteriums aus besprlcht
Schroder auch : "Ach bist Du fort" . Dieses Gedicht habe eine Anzahl
Reime, die sich mit Sicherheit Goethe absprechen und als gut
lenzisch erweisen" lassen. Zunaclist die Verse 18 : 20 mit dem Reim
Bach - nach mit kurzem a. Scnroder sagt, Lenz Habe ausschliess lich
so gereimt, bei Goethe aber gebe es kein Beispiel eines solchen
Reimes. Es werden dann Reime bei Lenz angegeben bei denen "nach"
kurz ausgesprochen wird^ fiir Goethe solche, in denen "nach" fur den
folgenden Reim ein langes a voraussetzt. Der Beweis wird ziemlich
verwickelt; denn das 7/ort "ach" wird angegeben^ und dadurch entsteht
ein neuer Beweis : dass Goethe " ach " mit einem langen a aussprach,
1Ferner i st der Reim 10:12 ab : Grab fur Lenz " der sowohl "ab" wie
" Grab " spricht, ein absolut reiner Reim, fiir Goethe als ab : Grab
unrein; die normalen Reime auf Grab sind fiir ihn ( ich, er) gab oder
auch ich hab; aber in demselben "TJrfaust " wo wir lesen: "wo ich ihn
nicht hab, 1st mir das Grab", stehn auch schon die Verse des " Geists'
: "In Lebensfluthen im Thatensturm" mit dem Reimpaar ab:Grab.- Fiir
2
ein Lenzisches Kennzeichen halt Schroder auch " die synkopierte
Form verleid't : vollkommenheit . " Goethe hat derartiges erst seit dem
Goetz sich mit Affectation angeei -net : fiir Lenz sind es von Hause
die geld'ufigen Forraen". So wissenschaf tlich,methodisch diese Unter-
suchungen schroders auch sind, scheint er doch von der menschlichen
Natur der Dichter - aus der heraus doch jedes wahre Gedicht hervor-
gehen muss- sehr wenig Verstandniss zu halen, Auch lasst er den regen
1) Schroder S. 90 )
2) " " 90 ) Nachrichten
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Verkehr zwischen dem "Deutschrussen Lenz " und dem "Rheinfranken
Goethe" ausser Betracht, wodurch sich diese jungen und empfanglichen
Menschen gegenseitig Anschauungen und Eigentumlichkeiten aneigneten.
i
Rosanows kurze Besprechung des Gedichtes ist eigentlich
nicht in Betracht zu ziehen; denn er schliesst sich unmittelbar an
von Loeper an^ ohne irgend etwas Neues zu bringen, Es kann ihm aber
nicht sehp hoch angerechnet werden, v;enn er Diintzers Beweise , die
Goethe dieses Gedicht zuschreiben, darauf begriindet, dass der "Lenz
feindlich gesinnte Diintzer, ihm keinen Fuss breit aus dem vermeint-
2
lichen Nachlass Goethes gonnt."
" Soweit das Buch von Metz fiir die eigentliche Goethefor-
"3
schung in Betracht kommt, bietet es keine neuen Gesichtspunkte und
fiir das Lied No. 4 wiederholt der Verfasser auch was schon von seinen
4
Vorgangern gesagt worden ist,-
Es waren also alle Griinde angegehen, die fiir den Lenzischen
Ursprung dieses Gedichtes "Ach bist Du fort" vorgebracht worden sind.
In wie fern werden diese Beweisf\5hrungen durch die Verteidiger der
Goethes Chen Autorschaft aufgehoben ?
Was zunachst die aussere Lage anbetrifft, so ist doch die
Verschiedenheit der Meinung iiber den Ort des Ursprunges auffallig,
wenn man bedenkt, dass diese porscher alle darin iiber eIns timmen, die
Situation konne nur fiir Lenz zuLreffen. Bielschowsky verlegt die
Dichtung nach Sesenheim, Siebs nach Fort Louis und Falck glaubt, das
Gedicht sei teils in Sesenheim und teils in Fort Louis entstanden.
Weinhold und Metz behaupten, dass Lenz dieses Lied in Strassburg
1) Rosanow S. 101 2) Rosanow "J. M. R. Lenz" Selte 101
3) D. L. P. ; Seite 2726; No. 43; 1911 - Kritik von Theodor Siebs
4 Vgl. Metz - S. 105.
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gedichtet habe. Warum ist es denn aber unmbglich, dass Goethe diese
Verse in strassburg geschrieben habe ? An diese I.lbglichkeit hat
auch Goebel gedacht"*, er schreibt dariiber : " It is, on the other
hand, quite possible that it was composed after Friederike*s depar-
ture from Strassburg, and it is not improbable that our poem records
far more faithfully than the later account in Dichtung und wahrheit
the painful effect which Friederike's visit had upon Goethe. But in
the following passage of this account the reminiscence of the com- j
plaint that Friederike did not notice him still finds expression
Auch mit mir machte sich's Friederike leicht ... Sie schien mir
keinen andern Vorzug zu geben als den, dass sie ihr Begehren, ihre
Wiinsche, eher an mich richtete. Mit dieser Stelle vergleicht
Goebel die zweite Strophe des Gedichtes :
" ich sah dich Abschied nehmen,
Dein gbttlich Aug* in Thranen stehn
piir deine Froundinnen - des jiinglings stummes Gramei
Blieb unbemerkt ,ward nicht gesenn.
"
Auch der Ausdruck " zum zwei tenraal" in dieser Strophe erinnert an
die Schilderung in Dichtung und 7ahrheit : " Dieser Stadtbesuch
sollte nicht lange dauern, aber die A^reise verzbgerte sich....
Endlich sah ich sie abfa.hren .." . Goebel weist noch auf eine
andere Stelle des Gedichtes hin, aus der deutlich hervorgeht :
" that our poem was written after friederike 's visit to Strassburg,
4
which had disillusioned Goethe to a great extent;
"
" aus welchen giildnen Traumen
Erwach* ich nun zu meiner Qual ?"
Wie deutlich ^reht seine Enttauschung in der Beschreibung des Besuchs
hervor^ : " Friederike tat das Ihrige zur geselligen Unterhaltung,
1) Mod. Phil. I- S.163.
2) W. - Bd. XXIV- S. 27 4) Mod. Phil. I- S. 163.
3) W. - Bd. XXIV- S. 28. 29. 5) W. - Bd. XXIV- S. 28.
II
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ich liess es auch nicht fehlen; aber die relchen Hllfsquellen, die
auf dem Lande so ergiebig sind, versiegten bald In der Stadt...."
Goebel macht auf noch eine Parallelstelle, und zwar im " Gedichte
von einem polnischen Juden" aufmer ksam : " Lass, Genius unseres
Vaterlandes, bald einen Jiingling aufbliihen, dessen empf indendes
Kerz slch v/onl auch fangen liesse, sich aber stolz im Augenblick
wieder losriss, wenn er aus dem dich tenden Trauin erv/aehend fande,
dass seine Gottin nur schon, nur munter sei." Diese Stelle beweist
auch, dass nicht nur Lenz die Selbstbeze ichnung "jiingling" benutzt
hat?
Nun zu den ungoethischen Schmerzensausdriicken,
Bielschowsky bedient sich sogar der Statistik, urn seine Behauptungen
zu belegen und " sucht den Bevjeis mit alien Mitteln philologischer
Kritik zu erbringen. Goethe war durchaus nicht immer " der gliicklich<
Liebhaber" und, dass er besonders nach ihrer Abreise sich reumiitig
klar wurdE,er habe in ihrem Herzen mehr als eine "jugendlicbe, aufs
Geratewohl gehegte Neigung" ins Leben gerufen, bezeugt er spater
:
" ich trennte mich von Charlotten zwar mit reinerem Gewissen als
4
von Friederike, aber doch nicht ohne Schmerzj' und an einer anderen
Stelle'"^ : " Die Antwort Friederikens auf einen schrift lichen Abschied
zerriss mir das Herz. " Dass "Das Sterben" doch" mehr als einmal
in der Lyrik des jungen Goethe" erwahnt worden ist, hat Goebel mit




"Lass mir Giitige - dem Minos
Seys an meinem To dt genug -
Mein Gedachtniss T~
1) D.j.G. II- S.440 2) Vgl. W. XXIV- S.62 zeile 12 Selbstbezeich-
4) W. XXIV - S.130 5) i^.XXIV- S.88. nung "Jungling"
3) Kritik von Bielschowsky Aufsatz. O.Puiower J.E. Neue Lit. Gesch.




Soli ich trinken^ wenn ich sterbe ,
Ach befreie mich davonT"*^
"Einzeichnung auf die Tafel in der Bucnenlaube bei Sesenheira
"Es mag der Dichter sterben,
Der diesen Reim gemacht . 1
Die Verse: " Die Sonne scheint ihm schwarz" passen zu '^•oethes
2
Auffasr.ung von Friederike; denn " in four of the songs Priederike
is represented as the sun of his life, giving happiness and sunshine'
Es ist deshalb natiirlich, dass ihm die ganze Natur in ihrer Abwese^n-
heit dunkel und triibe vorkommt, Schon als er sie zurn ersten Male
4
erblickte^ schien ihm " ein allerliebster Stern aufzugehen".
Goebel erinnert daran, dass zu jener Zeit das 7/ort
' Vollkommenheit " nicht nur abstrakte B3deutung hatte. Im jahre 1737
wurde in Strassburg von der Neuberin ein Theaterstiick : " Die Verehrun^
der Vollkommenheit" aufgefiihrt. Er macht ferner auf einen Ausdruck
aufmerksam, der echt Goetnisch ist :
ich wanke -
Ich sterbe, Grausame - fur dich .*
5
\ind erwahnt zum Vergleich eine Stelle aus dem Gedicht "Elysium"
und ich v/anke , nahe mich,
blicke, seufze, wanke - "
Ausser diesen inneren Griinden, die auf Goethe als den
Dichter weisen, kommt die Tatsache hinzu, dass Kruse bis zuletzt
an die Echtheit seiner handschriftlichen vorlagen festhielt. " Ich
habe zu ihm ein ganz anderes Vertrauen als Herr von Loper, schreibt
Eaier"^ und Diintzter^ geht noch weiter : "wissenschaf tlich ist es
nicht gestattet, ein solches zeugnis zu bezweifeln.
"
1) D. j. G. I- S.llO. 2) HQS. 1, 4, 5, 9. ^ . ^
3) Mod. Phil. I- S. 162. 4) W. XXIII - S,26o. 5) II.
6) Deutsche Revue S.119 7) Baier II- S.94. Seite 24
8) Goethe JB. Bd. Ill- 1882- S.326.
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Dies beweist Diintzer in seiner Auffassung von Lied No.
5
"iJVo hist du itzt". Er hatte namlich zuerst geglaubt, die Uberschrift
1
" Als ich in Saarbrucken " sei Frlederikens Zusatz
.
Da sie wahrend
Goethes Eesuchen nicht in Saarbrucken gev/esen ist, vermutete Diintzer,
das Lied stamme von Lenz; denn wir wissem, dass FrauBrion mit ihren
Tochtern eine solche Reise unternahm^ als dieser im Pfarrhause
verkehrte
.
Diintzer schlossen sich eine Reihe von Forschern : Loeper,
Weinhold, Bielschowsky und andere and. Diintzer selbst nahm aber
seine Pehauptung zuriick, nachdem Kruse 1893 nochmals versicherte, die
Uberschrift sei in G-oethes Hand geschrieben und zwar " nicht als
Titelj sondern als Bemerkung, denn sonst v/are "als" wo::l mit einem
4
grossen Buchstaben geschrieben,''
Gegen Lenz spricht schon rein ausserlich, dass Friederi
5
ke am 3. Juni 1772 verreiste, wogegen im Gedichte : " Sonst wird es
Winter werden im Monat Mai . " Einige iibergehen stillschweigend diesen
Widerspruch, andere hingegen finden ihn " eine durch den Reii.i veran-
6 7
lasste poetische Lizenz" , aber Siebs bemerkt mit Recht : "Aus Reim-
noth bier flai fiir juni einzusetzen, wiirde der Gipfel der Geschmack-
losigkeit sein; der Dichter, der dieses formgewandte Lied gesc:-:affen,
wiirde sich, da ihm der Juni nicht passen konnte, auf irgend eine
andere \reise geholfen haben. " 0, komm zuriick ! Dich rufen Hirt und
Heerden in bangem Leid^ Komm bald zuriick, sonst wird es "'inter werden
zur Sommerszeit . " ( man verzeihe dieser Art der Beweisfiihrung) Oder
Aehnliches hatte viel naher gelegen.
"
1) "Srauenbilder aus Goethes jugendzeit (Stuttgart und Tiibincren 1852)
2) Stober S,47 3) Goethe J.B. -Bd. III-1882-S. 326 Seite 26.
4) Deutsche Revue S.129. 5) Stober- Seite 45. 3) Metz S.105.
7) Preuss. Jahrbiicher- S. 435.
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Zu welcher Zeit wahrend seiner Freundschaft mit
Friedrike kann aber Goethe dieses Gedicht geschrieben haben ? Duntzer
glaubt Goethe habe es zur zeit seiner Lothringer Reise - also ehe er
Friederike kannte - geschrieben, er habe an die Liebe irgend eines
Jiinglings gedacht : " den Sehnsucht nach der Fernen hinzog. " Als er
dann erfuhr^ dass Friederike ihre Verwandten besucht hatte, und daher
Saarbriicken auch kannte, habe er ihr die Verse ( wahrschelnlich mit
1
anueren Sendungen) geschickt,
Kruse verlegt die Entstehung in die Zeit als Goethe
in Saarbrucken war^, "Friederike war gerade abwesend von Sesenheira,
urn eine Reise Oder einen Besuch zu machen. Diese Zeit benutzte Goethe
zu seinem Ausfluge. Er dachte in Sa-^rbriicken, wie uberall^an seine
Geliebte und wunschte sehnlichst, sie mbge bald zuriickkoiTFaen, um sie
wieder in Sesenheim aufzusuchen. "Das ist meine bescheidene vermutung|
aber ich iiberlasse die Entscheidung willig denen, welche jene Zeit
genauer als ich untersucht haben"
Goedecke, Erich Schmidt und nach ihnen Siebs stellen
die vermutung auf, Friederike konnte vielleicht im Mai 1771 eine
solche Reise unternoramen haben : " Dass Friederike zwischen Mitte
Oktober 1770 und Mitte Mai 1771 einmal eine langere weile fort war,
lehrt das Lied " Balde seh ich Rickgen wieder \ also liegt es nahe,
beide Gedichte in diese Zeit des Getrenntseins zu setzen und deshalb
Goethe zuzuweisen'^ . Diese Zeitangabe ist sehr wahrschelnlich, auch
wenn keine spezifische Nachricht einer solcnen Reise erhalten ist.
Die Fors Cher, die sich auf die erste Aussage
Diintzers stiitzen, behaupten auch innere Griinde zu finden, die auf
1) Goethe Jahrbuch Bd. Ill- lb82. 2) D.j.G.-I- S. 255.-27.Juni 177




Sogar einen Reim findet Schroder ungoethlsch : Madchen :
Stadtchen; denn er meint, das^s es mit der Frankfurter Mundart nicht
stimrne. Siebs^ erwldert hierauf, dass " solche Reime zweifellos
traditionell in der deutschen Dichtung" seien. Loeper findet als
erster das Wort "Itzt" ungoetisch und diese Meinung wird allgemein
2
von denen angenommen^ die das Gedicht Lenz zuschreiben
.
Weil Lenz
diesen Ausdruck haufig und Goethe selten benutzte, kann man doch
nicht einfach einen Grund darin f inden, das Lied Lenz zuzuschreibenl
3
Bielschowsky findet auch der Ausdruck " wo triumphiert
das Stadtchen" "habe etwas von dem gezierten und gepuderten Stil
der Anakreontik an sich" "SchOn rufen Hirt und Herden dich bang
herbei" ist eine wohl der Schaferpoesie entlehnte Floskel^ die ich
3
Goethe in der Strass burger /eit nicht zutrauen mochte,
Wenn Bielschowsky diese Stelle des Gedichtes "geziert"
4
findet, kann er von den unnacriahmlichen leichten Versen " in
" Kleine Blumen, kleine Blatter " keine grosse Achtung haben,
ijber die "aus dem Schaferspiel entlehnte Floskel schreibt
5
Goebel : " They suggest to me one of the many poetic games which
Goethe improvised at Sesenheim, presumably a pastoral play, in which
Friederike was his shepherdess."
5
Rosanow hdrt aus diesem Gedicht Ewald von Kleist, einen
"Lieblingsdichter des jungen Lenz heraus " und scheint zu vergessen,
dass wenn eine solche Abhangigkeit besteht, auch Goethe unter dem
Dicliter
Einfluss stand. "Treffliche vaterlandis che^ " hatten sein " Gefuhl
1) Dtsch. Lit. Zeitung- 1911- No. 43- Seite £727. 2)Biel. S.79
3) Biel. S. 79.
4) waetzold "Jugendsprache Goethes", Verlag Diirrsche Buchhandlung,
Leipzig. 1903; S. 10.
5) Mod. Phil. I S. 167. 6) Rosanow. J.M.R. Lenz - S.96.
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erregt und genahrt " .... Kleists " Friihling wurde oft von uns
wiederholt. Goebel erwahnt die Stelle im Mayfest'^ : " Wie lacht
die Plur", die man hier fast wbrtlich wiederfindet ; und Diintzer
vermutet^ dies sei eines der Lieder^ die Goethe " bekannten Melodier
unterlegte". "Ausschlaggebend aber fiir die ganze Prage''^ schliesst
Siebs die Betrachtung dieses Liedes, ^.sind der herzliche frische
Ton und die gefallige sangbare Form in Verbindung mit strenger
Logik des Aufbaus. Eine solche knappe, schnelle und folgerichtige
Entv/icklung und zielbewusste Steigerung ist den Liebesliedern
Lenzens durchaus fremd.
Die beiden Gedichte " Ach bist du fort ?" und "Wo bist du
itzt" werden am meisten unstritten^ von einigen Forschern sind aber
ausserdem sesenheimer Gedichte fiir Lenz in Anspruch genoranien worden,
Bielscnowsky hat diese Vermutungen am weitesten getrieben und ist
auch der Einzige, der Lied No. 8 " Balde seh ich Rickgen wieder"
Lenz zuschreibt.
Bielschowsky behauptet : " No. 8 ruht auf der gleichen
Voraussetzung wie zwei der eben behandelten Lieder ( No. 4 und 5)
Rickgen ist dem Dichter "entf lohen'' , wie er sich ausdriickt, aber sie
kehrt bald zu ihm zur'ick und dariiber bek^andet er seine Freude .
Wohin man dagegen das Lied^ wenn man es Goethe zuspricht, legen
sollte, kann ich ebensowenig sehen wie bei den vorhergehenden.
"
Hoffentlich ist aus der Besprechung von No. 5 hervorgegangen, zu
4
welcher Zeit Goethe wahrscheinlich das Gedicht geschrieben hat.
Bielschowsky findet auch sprachliche Kritereien, die das
Lied als Lenzisches Eigentiom stempeln. " Bei der Sprache des Liedes
1) W. XX-S.182 "( V/ilhelm Meist^^rs 7?anderjahre Buch III. Kap.13.
3) Preuss. jahrbiicher S.438. 2) Goebel "Goethes Gedichte" S.13
4) Biel. S. 81.
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fallen uns wieder die wiederholungen auf . " Balde " ist dreimal
wiederholt, davon zweinial in unmittelbarer Folge, "lange " kehrt
ebenfalls dreimal in einem kurzen sA'tzchen wieder, " Lange hab ich
nicht gesungen, lange liebe Liebe lang."
Der Ausdruck " mich angsten tiefe Schmerzen " ist an sich zu
1
tragisch gefarbt fiir Goethes Sesenheimer Lieder; aber er wurde
auch nicht gesagt haben: " mich angsten Schnierzen " und noch weniger
" tiefe Schmerzen " . Ihm v/ar das Wort Schmerz stark genug, um nicht
nach einem verstarkenden Attribut zu greifen. In den Gedichten der
Hirzelschen Sammlung und in der Abtellung "Lieder " des ersten
Bandes der Gesamtausgabe, - kom-^.t Schmerz 29 mal vor. In 27 Fallen
ohne Epitheton, einmal mit dem Epitheton "stet" in dem Liede an
Mignon und einmal mit dem antithetischen "wonnevoll" . Dagegen
treffen wir bei Lenz "hohe Schmerzen", "endlose Schmerzen", "wilder
Schmerz"
.
In dem dritten Vers derselben Strophe heisst es weiter: "Der
wahre Gram geht nicht iiber in mein Lied. " Das soli bedeuten : bei
wahrem Gram kann ich nicht singen. Darf man Goethe eine solche
Unterscheidung zwischen wahrem und erdich^etem Gram zutrauen ?
Auch die Schlusswendung scheint mir nicht Goethisch " ja ich
gabe diese Gabe ( die Freude uberdie Ruckkehr der Geliebteii) nicht
fiir aller Klbster V/ein. " Ein Dichter von so unsicherem Taktgefiihl
wie Lenz mochte einen solchen fiir ein Trinklied passenden Abschluss
hier fiir brauchbar halten, nicht aber ein Goethe."
Obgleich wie Goebel treffend bemerkt^ :" The diction of this
poem is so peculiarly Goethe's that doubt of its authenticity seems
to be excluded", haben Bielschowsky Behauptungen natiirlicherweise
Gegenbeweise fiir die Goethische Echtheit hervorgeruf en.




Goebel, der als Erster : "the close correspondence betv/een
Goethe's account of his experience at Sesenheim in "plchtung und
Wahrheit" and certain passages of our poems " zeigt, fiihrt zu dem
2
Ausdruck " Lange hah ich nicht gesungen, lange lehe Liebe lang" eine
3
Parallelstelle aus dem elften Buche an : " Unter diesen Umgebungen
trat unversehens die Lust, zu dichten, die ich lange nicht gefiihlt
hatte, wieder hervor.
"
Auch macht Goebel auf den Gebrauch von "angsten" in
4
Dichtung und Wahrheit aufmerksam : " Solchen Zerstreuungen und
Heiterkeiten gab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit
hin, als mich mein leidenschaftliches Verhaltnis zu Friederike nun
mehr zu angstigen anfing.... Wenn gleich die Gegenwart Friedrikens
mich angstigte, so wusste ich doch nichts angenehmeres, als abv/esend
an sie zu denken.
"
Die y^nnahme, dass "tiefe Schmerzen" bel Goethe undenkbar
waren, ist in der Besprechung von Lied No. 4 schon abgewiesen worden.
*' Auch an den Worten " Und der wahre Gram im Herzen geht
5
nicht iiber in mein Lied" - schreibt Siebs - " finde ich nichts
auszusetzen : es liegt v/eder ein "Gegensatz zu erdichtetem Gram"
darin, noch ist es " eine weniger gelungene 7/endung ", sondern ein
elnfacher und wahrer Ausdruck der Stimraung, dessen Sinn und Form
bei Lenz unmoglich ware,"
was den " fiir ein Trinklied passenden Abschluss" anbetrif f :<
schreiV't Goebel : " Bielschowsky forgot, or did not know of, the
important role which wine played in Goetl.e's life, and his criticism
l)Mod. Phil. I -S.163, 2) Vgl. D.j.G. Ill S. 651 . Imdritten Akt der
3) W. XXIV- S. 23. "Stella" sagt Fernando: "Liebste Liebe".
4) W. XXIV- S. 61f 5) preuss. Jahrb. S.431
6)VgL. Goebel : Goethe's Gedichte " S. 157, vgl. S.66.
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again goes to show how insufficient and misleading aesthetic reaso-
ning of this sort is. That Goethe should have thought in this poem
of aller Klbster Wein to make him forget the " tiefen Schmerzen and
den wahren Gram in seinem Herzen" is but natural, if we remember from
the passage quoted belore how he gave himself over to all kinds
"1
of " Zerstreuungen und Heiterkeiten und zwar bis zur Trunkenheit.
Nicht nur sind die Vermutungen Bielschowskys unbegriindet,
sondern das Lied zeigt ganz bestimmte Goethesche Kennzeichen. Goebel
weist auf das Wort "Jetzt" und bemerkt auch: " The superlative
siisstes in the line " Nach der siissten Melodie", seems to me impossi-
ble for the Livonian Lenz, while it is the form to which Goethe was
accustomed in his Frankfurt dialect. It occurs also in the poem
" Abschied"."^
" Traurig wird in dieser Stunde
Selbst der Liebe siisster Pfand. "
Auch der Vers 6 : " wenn sie meine Lieder sang " deutet auf Goethe
: " Denn das s Friederike Lenzsche Lieder gesungen hat, wissen wir
5
nicht, wohl aber iiberliefert es uns Goethe von sich. "
Bei Lied Ko. 3 " Nun sitzt der Ritter an dem Ort " ist es
ebenfalls Bielschowsky, der gegen die Goethesche Abkunft " Bedenken
geltend machen " will; denn das Datum " Weissenburg, den 4. September
1772", unter dem bei Falck das Gedicht steht, ist schon durch weinhol
als falsch bewiesen worden.
Falck erzahlt namlich : " Mittwoch, den 2. September reist
Lenz iiberselz nach v;eissenburg, wo er am 4. eintraf und zwar ^och zu
1) Vg. Goebel " Gibethe's Gedichte" S. 157, Vgl. S.
2) Nahere Besprechung bei Lied No. 2 3) Mod. Phil. I S.167
4) D j.G. I S. 111 5) J. Bericht Neuere Dtsch. Lit. Gesch.
Band II -Teil III S.170- Kritik Bielschows
ky*s von 0. Priower.
6) Falck S. 64.
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Pferde, an der Spitze des Regiments Royal Allemenad... Hier auf der
Grenze des Elsasses und der Rheinpfalz schrieb der immergeistreiche
den vier Rheinnixen nach Sesenheim folgende humoristische Epistel.
"
1
Hiergegen protestiert Weinhold : " Das Gedicht fur Lenz in Anspruch
zu nehmen, trage ich Bedenken, welche durch Hr. P. Th, Falcks kecke
Datierung, und was er sonst in seiner triigerischen Schrift Friederiki
Brion Seite 64 schrieb^ natiirlich nicht gehoben werden.,.. Am 2.
September war Lenz bereits in Weissenburg und schrieb von dort an
seinen Vater einen lar^geren Brief, der mir in sehr alter Abschrift,
mit Uberschrift von der Rand des Vaters Lenz vorliegt Nichts
passt von dem Marsche auf den Inhalt des Gedlchts; es ward nur von
friih Morgens bis Mittags marschiert, und in Weissenburg endete
2
dieses "Abenteuer" , wofiir Herr Falck den Marsch rialt, noch nicht.
Alles so kindisch wie Lenzens Eintritt in '.veissenburg an Spitze
des Regiments I "
3
Trotzdem die Tatsache besteht , dass dieses Datum nicht
4
echt sei, halt Bielschowsky daran fest, dass dieses Gedicht von
Lenz stamrne. Zunachst stbrt ihn "der Gebrauch des Adverbs "ziemlichj'
es sel namlich "das unpoetischste Wort, dasses geben kann. "...
Dass Gaethe dieses langweilige Adverb in einem kleinen Gedichte gar
zweimal angewendet haben sollte, scheint mir unglaublich. " Ferner
hat Bielschowsky gegen Goethes Autorschaft metrische Bedenken ein-
zuwenden : namlich den 7/echsel der Reimfolge und des Reimgeschlechts
5
und die Ulerl'ange des vorletzten Verses. Goebel bemerkt mit Recht :
To ap oly as Bielschowsky does, the strict rules of metrics to a
Gelegenheitsgedicht like ours is unjust, inasmuch as Goethe neglecte
strict metrical rules until after his Italian journey." tlbrigens
hat Diintzer ir. anderen Gedichten Goethes cranz ahnliche Unregelmassi^
1) ;7einhoTd- S.267.^ '2] Siehe Fus^n9te Faick-s 54: Goethes Liebe
zu Friederifee Brion "einAbenteuer .? . Vgl. W. XXIII - S. ^59.
Siehe aucb Schroder S.lQO; Prensc^, .T.B, R-429- 5) & 5) nachste s..
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keiten aufgezeigt. Genau so wie im Gedicht wiederholt, korrcnt das
1
Wort "ziemlich" in einem Brief e an Salzmann vor : " Kun geht's
freilich so ziemlich gut, der Husten hat sich durch Kur und Bewegung
ziemlich gelbst, und ich hoff e er soil bald Ziehen. "
Man ist erstaunt, dass Bielschov/sky ein so "leichtes und
natiirliches Gedicht", das "der viel schwereren Mac' e Lenzens nicht
2
entspricht Goethe wegen zwei kleiner Bedenken abgesprochen hat;
denn es tragt so deuLliche Goethesche Merkniale .'
In einer et¥^as langen Auseinandersetzung raacht Schroder
auf den "siiddeutschen, goetheschen Reim duster : Kuster aufmerksam '"
6
Auch findet er die Anrede "liebe Kinder" echt goetheisch :" schon
diese harmlose Zusainmenfassung der Schwestern spricht durchaus gegen
Lenz, der sich von vorn herein und fast gev/altsam in ein Verhaltnis
zu Friederiken bringt und ftir sie einzig und allein Interesse zeigt
"
Auch der Ausdruck "Ritter", deutet, wie Goebel^ bemerkt,
auf Goethe : " The fact that Goethe was accustomed already during
his Leipzig period to call himself a knight is sufficient reason
for me to assign this poem to him. Thus he writes to Friederike Oesei
: " Und wenn Sie an einem schbnen Soramerabend am Fenster stehen und
ein Mensch in seltsamem Aufzug iiber die Briicke getrabt kommt, so
bin ich's, der irrende Ritter. " And in the poem" An den Mond""'"^ he
sings :
Und in wollustvoller Ruh,
Sah der weitverschlagne Ritter
Durch das glaserne Gegitter
Seines Madchens Nachten zu.
1) D.j.G. I S.255. 2) Preuss. J.B. S. 429 3) von vorhergehj^der
•
Rosanow- S. 102 schlagt vor, das Datum sei vielleicht nicht "von
Jerzembsky Oder Falck, sondern von "fremder Hand" hinLugefugt.
4) Schroder S.89 Nachrichten. 5) Mod. Phil. I S.167(Siehe vorher-
gehende seite.) 6) VgL. Lied No. 6 "ihr goldnen Kin-
7) Schroder S.93 Nachrichten; vgl. auch Baier Teil II S.37 der"
Metz - seite 40, ^ ^ -.^o
8) Mod. Phil. I -S. 167. 9) D.j.G. Vol. I S.57 10) D..1.G. I S.108.
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It seems quite probable that Goethe had called himself a knight
before the girls at Sesenheim^ and that in consequence he was told
by them to ride out in search of some adventure, " Dass dieses Aben-
teuer v/ahrscheinlich im Februar oder Marz stattgefunden hat will
Schroder durch die Tatsache beweisen, dass in den Monaten frische
Eier zu erhalten sind. Metz^ geht in dieser kulinarischen Chronolo-
gier noch we iter und " handelt nun gar auf einer vollen Druckseite
iiber gekochte und ^ebratene Eier und iiber gebackene Fische^ die
nachher auch in Essig gelegt und kalt gegessen werden kbnnten.
"
Metz legt in der Tat zu grosses Gewicht auf die Untersuchung der
Zeit^ zu der dieses kleine Gedicht entstanden sein mag, und Siebs
schreibt iiber diese Ausschweifung: " Gewiss ist das an slch nicht
weniger bedeutsam als manches andere in diesem Buche; aber die
Riicksichtsnahme auf freundliche Leserinnen alteren Stils fiihrt hier
2
doch zu sehr vom Thema ab". Die Hauptsache ist doch nicht den Monat
festzustellen, in dem die Verse entstanden sind, sondern die Tatsachi
der Echtheit dieses Gedichtes.
Das letzte Lied, welches Bielschowsky Lenz zuschreibt
ist Ko.1 "Erwache Friederike". "Again he bases his arguments upon
aesthetic and stylistic considerations, although the poem is a most
unpretentious Gelegenheitsgedicht, whose author scolds the muses,
because tuey do not obey him, since
Der Schlaf hat ihn verlassen>
Doch wacht er nicht.
To scold and reproach the drowsy poet now for writing contradictory
passages and using weak expressions as Bielschowsky does, is to miss
the humor of the situation. "
1) Dtsch. Lit. zeitung, Ko. 43; 1911. Th. Siebs Kritik iiber Metz'
Buch S. 2727
2) do. do. 3) Mod. Phil. I S.169.
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Zunachst tadelt Bielschowsky "Harten und Unklarheiten^
die iiberraschen. In der zweiten Strophe sagt der Dichter : " Horch,
Philomelen*s Kummer schweigt heut still, well dich der bose Schlummer
nicht meiden will." Diesen Gedanken findet Bielschowsky "platt
auch steht er im 7.'iderspruch mit dem Vorhergehenden und dem Folgenden
In der ersten Strophe heisst es ausdriicklich : " der Vbgel sanft
Gefluster ruft" und in der sechsten : " die Nachtigall im Schlafe
hast du versSumt". Also hat die Nachtigall gesungen und nicht geschwi
3
gen!' Hierauf antwortet Siebs^ : "Der Voglein Gezwitscher erschallt
in der Morgenfriihe; nur die Nachtigall schweigt, well du schlafst
hattest du nicht geschlafen, so vmrde sie gesungen haVen; ergo hast
du die Nachtigall im Schlafe versaumt . " Dieser Beweis "dass von
Inkonsequenz gar keine Rede sei " ist uberfliissig; denn " our serenade
was not composed for critics, hut for a girl fast asleep, to whom
it made little difference whether the serenader said in one strophe
„3
that the nightingale was silent, and in another that she sang.
Ohne seine Behauptung irgend wie zu beweisen, bemerkt
Bielschowsky welter : " Der bbse Schlummer in der zweiten Strophe sei
fiir Goethe zu schwachlich. " Auch die Worte " vom Aup-e rinnt mir eine
siisse Thrane " sprache gegen die Echtheit, " well sonst die Thranen
in den Liedern des jungen Goethe stets wohl begriindet, und ihm
solche "Oxymora" fremd seien. Die Tranen sind aber motiviert; denn
ebenso wis andere Gemiitserregungen kann die Freude Tranen veranlassen
Deshalb ist die 7/endung " siisse Thranen" auch kein Oxymoron, well
1) Biel. S. 83.
2) Preuss. J. B. S.441.
3) Mod. Phil. I. S. 169.
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keln "scheinbarer Widerspruch" darin enthalten isti
Uber den Reim tagt : schlagt bemerkt Bielschowsky :
" Man hat den Eindruck, als ob es sich darum handelte, einen Vers
auszufiillen, der einen Reim auf "tagt" bringe. Schroder, der das Lied
Goethe zuschreibt, steht ratios vor dieser Form. Durch eine lange
Auseinandersetzung versucht er zu beweisen, dass es "eine Unart
"
des jungen Goethe gewesen sei, die Umlautzeichen auszulassen, und
1
dass er schlagt-tagt habe schreiben wollen. Goebel zeigt aber, dass
schlagt die vom Althochdeutschen regelmassig abgeleitete Form sei,
2
die z.B. in Bayern heute noch gebraucnlich ist.
Ferner ist Bielschowsky " bei dem Liede imraer der
zerhackte Rhythmus aufgefalien. " Aber der V/ohllaut der ganz ungefeil-
ten Strophen zeigt eben den grossen Dichter, " who could not think
of polishing his poem afterward without destroying his best effects."'
Aber nicht nur als Ganzes, sondern auch in einzel-
nen Wendungen und Formen deutet dieses improvisierte Standchen deut-
lich auf Goethe.
Der Ausdruck : " Es zittert Morgenschimmer niit
blbdem Licht errbtend durch das zimmer" hat mit einer Stelle in der
"pandora" starkste Ahnlichkeit. " Wenn Eos die Blbde mit gliihendem
Schein die Teppiche rbtet am heiligen Schrein. " Bielschowsky hilft
sich, indem er die Vermutung aufstellt, Lenz und Goethe hatten ent-
weder dieselbe Quelle benutzt, Oder Lenz hatte in Strassburg den
4
Ausdruck von Goethe genbrt ; Uber diese Ausflucht schreibt Siebs
: " Bei weiterer verfolgung solcher Methodik kann man freilich auch
sagen, Lenz habe alle anderen Wendungen dieses Liedes von Goethe
gehbrt, und unsere Untersuchungen wurden_ganz_jiberfjjssig_^j^^
1) Mod. Phil. I S. 170 2) Siehe auch Metz S.67




Schroder macht auf den Reim heilig: unverzeihlich
aufmerksam "den sich Lenz in seinen gesunden Tagen nie erlaubt hatte. '
Er erinnert audi daran, dass Goethe zu jener Zeit unter dem Einflusse
3
Hagedorns steht. Erich Schmidt hat schon viel fruher (1877) Hagedorn
4
"Der Morgen" und " Erwache Friederike " verglichen.
"Uns lockt die Morgenrothe
In Busch und Wald,
Wo schon der Hirten Flote
Ins Land erschallt . . . " .
Wie in No. 9 v;ird der wirkliche Name der Geliebten von dem Dichter
ausgesprochen, aucii wird sie in No.1 mit der Sonne verglichen. Im
Gedicht heisst es :




und fast wbrtlich anklingend in "Dichtung und Wahrheit": Friederiiens
Reden hatten jedoch nichts Monscheinhaf tes ; durch die Klarheit womit
sie sprach,machte sie die Nacht zum Tage."
Die zarte Behandlung der Situation in der zweiten und
dritten Strophe offenbart so deutlich die Gesundung, die seit den
Leipziger Tagen in der Seele des jungen Goethe geschehen war. In
Friederike sah er die verkdrperte Unschuld, sie weckte in ihm die
Liebe zun Leben und Selhstvergessenheit . In den Sesenheimer Liedern
ist keine philosophische Griibelei und keine liisterne Sinnlichkeit zu
finden. Ein reiner, natiirlicher Ton ist ihnen zu eigen. Um die Gedich'
te zu verstehen, muss man den jungen Goethe jener Zeit kennen und die
Lieder von seinem Stanpunkte aus mit zuempfinden versuchen. Und dann
wird man fiihlen, dass alle Sesenheimer Lieder an Friederike Brion
einem Gemiit entsprungen sind.
l)Nachrichten S.89 (Schroder) 2) Strophe 2. 1:3 3) zeitschrift fiir
Deutsches Altertum B.21 (Neue Folge No. 9) 1877-- Seite 306.
4)Hao-edorns sammtl. Poetischen Werke (Hamburg- Johann Carl Pohm 1764.
S.T08f- S.Buch. 5^ W.YYTTT S.265.
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